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I NT RODUC T I ON 
S inc e 1 964 the affili a t e d  de nominat i ons o f  the 
C hri s t i an H o li ne s s  A s s o c iat i o n  have b e e n  s e e ki ng me ans of  
more e ffe c t ive c o operat i o n  in  s pre ading the  g o s pe l  of  full 
s alvat i o n .  Through s tudy and j oi nt e f f o rt c o o pe rat i on has 
b e e n  a c c o mpli s h e d  in many are as on the g e ne ral churc h le vel.  
Mos t no table o f  the s e  i s  the A lde rs gate G raded Sunday S chool 
curri culum . B e g i nni ng January , 1 9 7 3 , a c o ope ra t i ve mini s ­
t e r's magazi ne wa s publi s hed . Perhaps t h i s  moveme nt o f  c o op­
e rat i o n  will s o o n  b e  s e e n  more d ramat i c ally at the  d i s tri c t  
and loc al le vels . I f  s o, o ne o f  the f i rs t  goals mus t  be 
that o f  c omity re s e arc h and planning i n  the  are a of church 
e xte ns i o n .  
STATEMENT O F  THE  PROBLEM 
T he proble m  i nv e s t i g ated wa s the ne e d  f o r  c o mity 
re s e arch and planning among C h ri s t i an H o li ne s s  A s s o c i ation 
affili at e d  d e nominati ons i n  the  s tate o f  C ali f o rni a . The 
developme nt o f  c o op e ra t i o n  among C hri s t i an Holi ne s s  A s s o c i ­
a t i o n  aff i li at e d  de nomi na t i o ns le ading t o  s u c h  c omity had t o  
b e  i nve s t i gated . T h i s  ne e d  f o r  c o mity re s e arc h and planni ng 
had to be sub s t ant i at e d  t hrough the c omparative s tudy of the  
pre s e nt s t re ngth of  memb e r  de nom i nati ons and the  populat i o n  
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of C al ifornia. Fi nal l y, thi s  n e e d  was e xami n e d  upo n  the 
bas i s  of  re s po n s e s  from d e n o mi nati o nal l e aders i n  the state 
of C al ifornia. 
JU S T I F I C AT I ON FOR T HE S T U D Y  
T h e  actual justifi c ati o n  f o r  t h e  s tudy i s  t h e  gre at 
n e e d  for c omity po i nte d o ut with i n  the re s ear c h .  T he idea 
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for the s tudy was b orn o ut o f  a c hape l pre s e ntati o n  at 
We stern Evan g e l i c al S eminary by the pre s id e nt of  the s emi nary, 
Dr. Paul P e tti c ord. S i n c e  that pre s e ntati o n  a s im i l ar re­
s ear c h  has b e e n  c ompl e te d  for the state s of  Ore g o n  and 
Was h i ngto n by Rob e rt C o c he l l, a 1 972 graduate of  We s t ern 
E van g e l i c al S emi nary. With the c o mpl eti o n  of th i s  re s e arch 
the We s t  C oast S tate s of  the U n ite d Stat e s of  Ameri c a  wil l  
have a c omparati v e  p i c ture o f  the bas i c  s tre n gths and weak­
n e s s e s  of the d e n omi nati o ns aff i l i ated with the C hr i s tian 
Hol i ne s s  A s s o c i ati o n. 
Futhe r  justifi c ati o n  for thi s  s tudy, as pre s e nte d i n  
c hapter two, i s  th e d e v e l opme nt of  c o operati o n  o v e r  the past 
y e ars with i n  the C hri s ti an Ho l in e s s  As s o c iati o n. Now more 
than e ve r  the great c ommandme nt to c arry the g o s p e l  to e ve ry 
creature d e mands s ound re s e ar c h  and ste wards h i p  of pers o nn e l  
and f i nan c e s . H o l i ne s s  l e aders are aware of  the great n e e d s  
a n d  through c o o pe rati o n  are s e e k i n g  to me e t  tho s e  n e e d s .  
J 
OBJ E CTIVES OF THE STUDY 
The major objective of this study was to stimulate 
comity research and planning among Christian Holiness Associ­
ation affiliate denominations in California. This objective 
was the product of three related objectives within the study. 
Firstly, it was the objective of the study to point out that 
general leaders of these denominations have been working 
toward such comity for a number of years through the Christian 
Holiness Association. Secondly , it was the study's objective 
to specifically point out cities and areas in California 
that need Christian Holiness Association churches . To accom­
plish this the areas and cities that are well supplied with 
such churches were also of necessity presented. Thirdly, it 
was the objective of the study to present the current opinions 
of the denominational leaders of California concerning comity 
research and planning, its need, feasibility, and procedure. 
These three objectives identify the need, problems, and 
feasibility of comity research and planning among Christian 
Holiness Association affiliate denominations in California. 
LIMITATIONS OF THE STUDY 
In order to more effectively cover the subject, two 
specific limitations were established: ( 1 ) the geographical 
limitation was set mainly to enable the author to do meaning­
ful comparison of population statistics , and (2 ) the study 
was limited to six affiliated denominations of the Christian 
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Holiness Association: The Brethren in Christ, The Evangelical 
Methodist, The F ree Methodist, The Church of the Nazarene, 
The Salvation Army and The Wesleyan Churches . 
The Brethren in Christ churches in California represent 
only a portion of the Pacific Conference. The Evangelical 
Methodist Church has one district covering the entire state . 
The Free Methodist Church has a Northern California Confer­
ence and a Southern California-A rizona Conference . The 
Church of the Nazarene has five districts in California: 
Northern, Sacramento, Central, Los Angeles, and Southern . 
The Salvation Army has a Northern and Southern California 
Area. The Wesleyan Church has one district covering the 
entire state . 
The study was also limited to the census of 1 970 
because of its availability and completeness . Because of the 
magnitude of the area covered the questions of race, economics, 
occupation, and growth could not be considered in this study . 
DEFINITION OF TERMS 
Christian Holiness Association 
This is an association comprised of denominations, 
missionary agencies, educational institutions, local congre­
gations and individuals representing over one and one-half 
million constituents . The distinguishing characteristic of 
the Christian Holiness Association is its adherence to the 
Wesleyan-Arminian Theological persuasion. The majority of 
its membership is comprised of eleven affiliated and five 
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cooperating denominations. In this study it was referred to 
by its initials, C.H.A. 
Church Extension 
Church Extension is used to describe the establish­
ment of new churches by a denomination within the United 
States . 
Comity Planning 
In this study comity planning referred specifically 
to cooperative planning for the establishment of new churches 
by the denominations included in this study. 
Comity Research 
Comity research was used to describe research of 
locations for new churches in a cooperative manner by the 
denominations included in this study. Such research would 
be based on meaningful data presented in chapter three. 
District 
Since the denominations included use different terms 
to describe their major divisions, the term district was 
used throughout this study. This term as used is comparable 
to the "conferences" of the Free Methodist and Brethren in 
Christ churches and the "areas" of the Salvation Army. 
METHOD OF PROCEDURE 
The first step in this study was the collection of 
data. The author wrote to each denominational leader in 
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C al if o rn i a  r e que s t i ng the d i s t ri c t  o r  ge ne ral d e n omi nat i onal 
j ournal s .  F rom the s e  j ournal s i n f o rmati o n  r e l at i n g  t o  the 
churche s ,  the i r  l o c at i o n  and me mbe rs h i p s  was t ak e n .  A l e t t e r 
was al s o  s e nt t o  the U n i t e d  S t at e s  Departme nt o f  C omme r c e  
re que s t i n g  t h e  c e ns us repo r t s  f o r  t h e  s t at e  o f  C al i f o r ni a .  
T h e  author  then  comp o s e d  a que s t i onnaire  c onc e rn i n g  c o mi ty 
r e s e arch  and pl anni ng and s e nt i t  wit h  an  e nc l os e d  s e l f­
addre s s e d  e n v e l ope t o  e a c h  d e nomi n at i onal l e ad e r  in  C al i fornia 
( S e e  Appendix A ) . T he f i n al ma j o r  s our c e s  of  informati on 
we r e  p e rs onal inte rviews wit h  Dr . A rt hu r  M .  C l i me nhaga , D e an 
at We s t e rn E v ange l i c al S e mi n ary o n  January ) 1 ,  197 3 ,  and 
wit h  Dr . P aul P .  P e t t i c o rd , Pre s ident  o f  Wes t e rn E vange l i c al 
S e mi na ry o n  F e bruary 2 ,  197 3 .  
The  s e c ond s te p  t ak e n  was that o f  summari zati o n  and 
analys i s  o f  the data re c e iv e d . A n  al ph a be t i c al l i s t i ng of  
c i t i e s  wi th Chri s t i a n  H o l i ne s s  A s s o c i at i o n  c hurche s was 
c o mp i l e d . A l i s t i ng o f  c i t i e s  ove r t e n  t ho us and p opul ati o n  
wi thout a C h ri s t i an H o l i ne s s  A s s o c i at i o n  church was made 
a c c o rding t o  the s ize o f  the c ity . T he s t at e  was analyze d  
a c c o rding t o  c e ns us d i vi s i o n s  by c ountie s .  T h e  re s p o n s e s  o f  
t h e  que s ti on n a i r e s  we r e  t abul ated and s ummarize d . F i nally , 
the s e  analy s e s  l ed t o  c o n c l u s i o n s  and re c omme ndat i o n s  for  
furthe r s tudy .  
T he t h i rd s te p  of  t he p ro ce dure was the p re se ntat i o n  
o f  t h e  r e s e ar c h . T he s e c ond chap t e r  was us e d  t o  o utl ine  the 
p r o gre s s  of the c oo p e r a t i o n  among Chri s t i an H o l i ne s s  A s so c i a t i o n  
d e n o minati o n s . The  t h i rd c hapte r  p r e s e n t e d  the p o pulation 
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and church statistics and their analyses . Chapter four pre­
sented the responses of the denominational leaders to the 
questionnaire and the analyses of those responses . The final 
chapter included the summarization of the material, conclu­
sions , and recommendations for further study . 
Chapter 2 
HISTORY OF COOPERATIVE MINISTRIES 
The sparks of federation among the C.H.A. affiliated 
denominations were first kindled in a 1 964 meeting of the 
denominational leaders, bishops and general superintendents 
of the Free Methodist, Pilgrim Holiness, Wesleyan Methodist, 
and United Missionary Churches. From those sparks came the 
flames of the historic LaSalle Hotel meeting in Chicago in 
1 9 6 6 . When the flames subsided only the ashes of the feder­
ation were left but from those ashes cooperative ministries, 
now called Aldersgate Ministries, were resurrected. Through 
the eight specific meetings that were held between 1 9 6 5  and 
1 97 0  the concepts of comity and cooperation in church exten­
sion came to the front and were clearly defined. In this 
chapter the progression from "federation" to "Aldersgate 
Ministries11 will be discussed with specific emphasis upon 
the area of comity in church extension. The eight meetings 
will be presented in the order of their occurrence. 
The material for this chapter is taken from two 
major sources: ( 1 ) the minutes and papers presented at the 
cooperative meetings and ( 2 )  the personal interviews with 
Dr. Arthur M. Climenhaga and Dr. Paul P. Petticord. The 
views of these two men were summarized and are included in 
the observations about each meeting. 
8 
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MEETINGS ON COOPERATIVE MINISTRIES 
December, 1964 
The first major meeting concerning federation was 
held in December of 1964 by the leaders of the Free Methodist, 
Pilgrim Holiness, Wesleyan Methodist, and United Missionary 
Churches. F rom that meeting came a recommendation to the 
Christian Holiness Association, then called the National 
Holiness Association, that a conference be set up as soon 
as possible to explore the possibilities of church federation. 
The reasons given for such a conference included the fact 
that such a federation of denominations and interdenomina-
tional movements now in the National Holiness Association 
would enhance and expedite their work and ministry. 1 In this 
first step the National Holiness Association was given the 
task of being the "catalyst" by encouraging maximum coopera-
tive endeavors between member bodies to make more effective 
the administering of the message of a complete and adequate 
salvation in Christ Jesus. 2 It took two years to organize 
the conference but this first meeting had the process started. 
October, 1965 
In October of 1965 a meeting of the Planning Committee 
for Federation Study Conference was held in Chicago. At this 
1Recommendation on Federation of Holiness Churches. 
(December, 1964), one page. (Mimeographed. ) 
2Ibid. 
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meeting the word "federation" was defined as "not thinking in 
terms of organic union but a loosely net [sic] organization 
to give advantages of Christian fellowship and service in 
areas of mutual interest. 113 This planning committee then 
proceeded to set the date and arrange the program of the 
study conference. It was decided that the conference be 
divided into four sections: administration , Christian higher 
education , missions , and publications. The leader o f  the 
conference and the leaders of the sections were elected. The 
dates o f  the conference were set for November 30th through 
December 2 nd of 1966 and Bishop Myron Boyd was unanimously 
elected as chairman for the study conference. 
November 30 through December 2 ,  1966 
On November 30th , 1966 , the Study Conference on 
Federation of Holiness Churches was called to order. The 
purpose of the conference was specifically presented as , 11to 
study feasibility of a F ederation of Holiness Churches in 
which each denomination would maintain its identity and yet 
be a part of a larger organization in which they work toget­
her in areas where it is impractical to do the job alone. 114 
The conference was divided into four areas of study: admin-
istration ,  publications , education and missions. F rom the 
3Minutes of the Planning Committee for Federation 
Study Conference. (Chicago: October , 1965 ) , P• 2. (:tUmeo­
graphed. ) 
4Notes on Study Conference on Federation of Holiness 
Churches. (Chicago: December , 1966 ) , one page. (Mimeo­
graphed. ) 
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papers presented and the report of the general findings com-
mittee several specific recommendations about church comity 
were made. 
On the first night of the conference Bishop Myron F. 
Boyd brought the keynote address entitled "Why Federation? ". 
In his address he presented four major reasons for federation 
among holiness churches: ( 1) because of the unity in the 
scriptures, (2) because of the ecumenical spirit of the age, 
(3) because we are fully agreed upon the most important phase 
of study--doctrine, and ( 4) because of the ministries we 
could carry on unitedly to greater advantages. ) He then went 
on to point out various areas where cooperation would greatly 
expedite the ministries of the holiness churches. 
On December 1, 1966, Harold K .  Sheets, then General 
Superintendent of The Wesleyan Methodist Church of America, 
presented a paper entitled "Ideals and Goals of a Church 
Federation Relationship." In this paper he presented four 
goals of a federation relationship. 
1.  A better spiritual posture of mobilization 
for the mounting pressures of an evil world and last 
days• evangelism. 
2. An organization structure better tailored to 
the fulfilling of the great commission in an age of 
mass media, fantastic population increases , social 
and moral upheaval, space exploration and jet travel. 
3. A move to overcome and avoid futher duplica­
tion and overlapping while much of the world goes 
unevangelized. 
5Myron F.  Boyd, "Why Federation? "  (Chicago: Study 
Conference on Federation of Holiness Churches, December, 196 6 ), 
PP• 3-5· (Mimeographed. ) 
4 .  A call which will reawaken the dynamic of a 
spiritually energized movement �n contrast to the 
sterility of over-organization. 
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The third goal presented applies very specifically 
to the area of comity in church extension. The data presented 
in chapter three of this study will point out the truth of 
his statement in the state of California. 
Paul N. Ellis presented a paper to the conference 
entitled "Church Federation and Comity." After stating the 
status quo of the holiness churches in very striking language , 
Dr. Ellis presented some bold steps to be taken. The first 
of these was that a federated department of research and 
planning for comity in church extension be set up.7 In 
explaining this step he states , "If we fear to commit our 
denominations to a sincere program of comity in all future 
plans for church extension , it is my opinion we may as well 
cease to speak of cooperation."B He backed the pronouncement 
by stating , We continue to locate new congregations within 
unseemly proximity of one another , while entire areas of the 
metropolis remain unoccupied by any holiness witness."9 
Dr. Ellis then went on to make recommendations for coopera-
tion in several areas of ministries. 
6Harold K .  Sheets , "Ideals and Goals of a Church 
Federation Relationship" (Chicago: Study Conference on 
Federation of Holiness Churches , December , 1 966) , p. 4 .  
(Mimeographed . )  
?Paul N. Ellis , "Church Federation and Comity" 
(Chicago: Study Conference on Federation of Holiness Churches , 
December , 1 966) , p. 5. (Mimeographed.) 
8Ibid. 
9rbid . , p. 6. 
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During the conference each section of study drew up 
recommendations for action and future study. The recommen-
dations were made into reports of the finding committee for 
each section. The report of the Finding Committee for the 
Section of Administration pointed out areas where it would 
be feasible for cooperation in the future. Number one on 
this list was "research and planning for cooperation in 
church extension.u 10 It was also the recommendation of the 
administration section that a pilot committee on research 
and planning be named to continue a study of federation. 
All of the sectional reports of the finding committees 
were later combined by the General F indings Committee under 
the leadership of Dr. Paul P. Petticord. This committee 
presented the recommendations under headings of "Short Range 
(i.e. immediate future) Goals and Objectives" and "The Long 
Look." Under the heading of "Short Range Goals and Objectives" 
the sixth recommendation was that a steering committee on 
research and planning be established with one of the subjects 
to be church extension and questions of comity.1 1  On page 
five of that same report under the heading "Long Look" the 
first recommendation was, 11We do therefore call for structures 
to provide cooperative research and planning groups concerned 
10Report of Findings Committee for 
Administration (Chicago: Study Conference 
Holiness Churches, December, 1966), P• 1. 
the Section on 
on F ederation of 
( Mimeographed.) 
1 1Report of General Findings Committee (Chicago: 
Study Conference on Federation of Holiness Churches, December, 
1966), p. ). (Mimeographed.) 
with more effective church extension and way to church 
growth. "1 2  The final call of that first study conference 
1 4  
was for the leaders assembled there representing the holi­
ness churches of America to become "'futurists' in the knowl­
edge that 'the future of the future is in the present. • u1 3  
February 1 , 1 967 
During the year following the LaSalle Study Conference 
three meetings were held pertaining to federation study. 
The first of these held on February 1 was a meeting of the 
Pilot Committee of the Steering Committee on Research and 
Planning. This pilot committee set the date for the whole 
committee to meet and added three more areas of study to the 
four sections of the LaSalle meeting. The new areas would be 
Christian education , youth, and evangelism. Bishop Myron Boyd 
was the convener and chairman of this pilot committee. 
March 2 8, 1 967 
Bishop Myron F. Boyd convened the Steering Committee 
on Research and Planning on March 2 8, 1 967. Reports were 
received on areas of cooperation between denominations. One 
major accomplishment of this meeting was preliminary plans 
for a constitution for federation. The preamble of purpose 
consisted of three points: " ( 1 ) To do together what we cannot 
do alone, (2 ) to help to do better what we are presently 
doing, and ( 3 ) to co-ordinate functions or programs to which 
1 2rbid. , P· 5. 
1 3rbid. 
1 5  
member denominations have made commitment. "14 One of the 
proposed articles of the constitution was "that a statement 
of comity policy between the federated denominations be pre-
pared and presented to the interested denominations for study 
prior to the adopting as a basis for federation."1 5  The 
final draft of a constitution was assigned to a committee. 
December 5 through 6, 1 967 
The Steering Committee on Research and Planning met 
again on December 5th and 6th of 1 967. The committee received 
reports of progress and then divided itself into four groups: 
policy and comity, finance, campus ministries and higher 
education, and evangelism and missions. At this meeting one 
of the major discussions centered around the options of 
cooperation outside the National Holiness Association or 
within it. A roll call of the denominations indicated a 
strong feeling that the National Holiness Association should 
be structured to serve as the umbrella for federation.1 6  
Requests were made for such a structure t o  b e  formulated and 
adopted. 
April 1 6, 1 968 
The April 1 6, 1 968 meeting of the Steering Committee 
on Research and Planning made four recommendations to the 
14Minutes of the Steering Committee on Research and 
Planning (Cleveland: March, 1 967), p. 4. (Mimeographed. ) 
1 5rbid. 
1 6Minutes of the Steering Committee on Research and 
Planning (Indianapolis: December, 1 967), p. 2. (Mimeographed. ) 
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Board of Administration of the National Holiness Association 
that led to substantial changes in both the structure of the 
National Holiness Association and the concept of federation. 
1. We request N . H . A .  to structure its Board of 
Administration so that each affiliate shall be eli­
gible to name one or two representatives to its 
membership. 
2. We request that under the Board of 
Administration provisions be made for commissions to 
develop cooperative ministries in the areas of 
publications, mission, evangelism, higher education 
and such others as may be needed. 
3. :vle recommend that the budget be raised in 
proportion to denominational strengths and resources 
and auxiliaries and other groups shall be assessed 
at a specified amount mutually acceptable. 
4. It was agreed that we should no longer use 
the word ttfederated, " but if and when our recom­
mendation to the N . H . A .  convention is approved, that 
we should use the term "cooperative ministries" in 
making references to the joint endeav£�rs previously 
referred to by the term "federation." I 
With these changes N . H.A. became to the holiness bodies what 
N . A.E . ,  National Association of Evangelicals, was to the 
evangelical bodies.18 
September 4, 1970 
On September 4, 1970, the Steering Committee for the 
Study Conference on Implementation of Cooperative Ministries 
met in Indianapolis, Indiana. The National Holiness 
Association had by that date ( 1 )  accepted the structure of 
commissions and (2) appointed a full time executive secretary, 
Dr . O . D. Emery . At this meeting plans were finalized for an 
17Minutes of the Steering Committee on Research and 
Planning (Cleveland: April, 1968, pp. 2-3· (Mimeographed.) 
18Paul P. Petticord from personal interview, February 
2, 1 973. 
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implementat i o n  conference t o  be hel d  i n  Oct ober of 1970. Three 
major papers were as s igned for t hat conference. Dr. Emery 
proceeded t o  def i ne t he purpo se, object i ves,  and procedure of 
t he Oct ober meet i ng .  Ten goal s for the c o nference were presented: 
1. T o  devel op an i mproved cl imate for the c o opera­
t i ve mi n i s tries program amo ng b o t h  t he den omi nat i o nal 
and i nterdenomi nat i o nal commun i t ies of t he N . H.A. 
2. T o  def i ne s pecific areas for co o perat i ve work . 
J . T o  determi ne which commi s s i o n s  are needed for 
a ful l scope c o o perat i ve mi n i s tries program. 
4. T o  set defi n i te work target s. 
5. T o  pro perly as s ign t hese target s to  a commi s­
s i o n . 
6. T o  encourage and as s i s t  these commi s s i o n s  t o  
organ i ze for the accompl i s hmen t  o f  t hese goal s . 
7 .  T o  hear prop o sal s from t hese commi s s i o n s  as 
t o  their mo dus o perandi. 
8. To  have the N.H.A. B o ard of Admi n i s trat i o n 
es tabl i s h  p o l icies, appr o ve commi s s i o n co n s t i tut i o n s, 
and o t herwi se gi ve gui dance to t he commi s s i o n func­
t i o n s . 
9 .  T o  formal i ze, i n  general, the N.H.A. co o pera­
t i ve mi n i s tries program . 
10. T o  pro v i de gui del i nes  t o  the execut i ve 
d i rect or and t he central office of N . H.A . t o  as s i s t  
i n  promo t i ng and coordi nat i ng t he p lan s and programs 
of the vari ous commi s s i o n s .19 
Wi t h  t hese ten goal s i n  mi nd t he leaders of  the hol i-
nes s den omi nat i o n s  prepared for an o t her major co nference. 
Oct ober 7 through 9, 1970 
B i s h o p  B oyd convened t he N . H.A. Implemen tat i o n 
C o nference o n  C o operat i ve Mi n i s tries o n  Oct ober 7th, 1970, at  
I nd i anap oli s ,  I nd i ana . In  t he o peni ng general s es s i o n three 
papers were presen ted: " U nc ompleted Project s "  by Dr. Art hur 
C l i menhaga, "Ho l i nes s Federat i o n- C o o perat i ve Mi n i s tries Resum�'' 
19Mi nutes of Steeri ng C ommi t tee for the Study 
C onference o n  I mplementatio n  o f  C o operat i ve M i n i s tries 
( I n di anap o l i s :  September, 1970 ) ,  p. 5. ( Mi meograp hed. ) 
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by Dr. Paul P. Petticord and "Projections for this Conference" 
by Dr. 0. D. Emery. 
In Dr. Climenhaga's paper, "Uncompleted Projects," 
he presented three points that seemed to lead to the break-
down of the idea of federation. 
1. The pejorative implications of the term 'con­
federation' (politically a nasty thought to too many). 
2. The problem of sovereign denominational bodies, 
interdenominational groups, sections of peoples with 
'holiness' persuasion within larger denominations, 
and personal peoples and groups who feared that their 
relationship in the bonds of N.H.A. fellowship would 
be negated by federation interest of denominational 
bodies. 
). The problem of intertwinin� the denomination 
and interdenominational interests. 0 
In his keynote address he used Philippians 4:13-15 and 21 
to speak of the possibilities and problems of cooperative 
ministry. He closed his paper with the exposition of the 
real spirit of the cooperative ministries in his statement, 
"We must work together or we shall fail apart.n21 
Dr. Paul P. Petticord in his paper to the conference, 
"Holiness Federation-Cooperative Ministries Resum�," traced 
the progress beginning with the 1965 meeting of federation 
and cooperative ministries. He pointed out the major 
decisions of each of the meetings up to October, 1970, 
meeting. The spirit of cooperation glowed brightly in his 
opening statements. He spoke of the common endeavor to pro-
claim the message of full salvation. 
20Arthur M. Climenhaga, "Uncompleted Projects" 
(Indianapolis: N.H.A. Implementation Conference on 
Cooperative Ministries, October, 1970), p. 5. (Mimeographed.) 
21Ibid., p. 7. 
To this end I have reviewed the actions of the 
N.H.A. across these past years, praying that there 
will be sufficient warmth and life in the recount­
ing of these most commendable and far reaching and 
farsighted historic acts that will enable us to, in 
this conference, unitedly declare and unanimously 
vote implementation procedures that will help us 
fulfill the command of our Lord to "go into all the 
world and preach the gospel" knowing that He has 
also commanded us "t� tarry until ye be endued with 
power from on high." 2 
19 
Dr. 0. D. Emery presented the reason for and projec-
tiona of the conference. He listed the major goals and then 
stated projected goals for each of the commissions. His 
projection number four for the general superintendents' and 
bishops' forum for organizational relationship had comity 
matters as number one on the list. Roman numeral three 
under projection four was the establishment of a research 
and planning commission called for by Dr. Paul Ellis in 1966.23 
The report of the findings committee presented all of 
the recommendations from the commissions. Eight commissions 
were recommended with specific recommendations for each to 
follow. The recommendations of the bishops' and general 
superintendents' meeting were also recorded. This group 
recommended (1) a preacher's magazine, (2) a study of comity 
in credentials, and (3) comity. Their third recommendation 
reads: 
· 22Paul P. Petticord9 "Holiness Federation-Cooperative 
Ministries Resume" (Indianapolis: N.H.A. Implementation 
Conference on Cooperative Ministries, October, 1970), 
PP• 1-2. (Mimeographed.) 
23o. Dale Emery, "Projection for This Conference" 
(Indianapolis: N.H.A. Implementation Conference on Cooperative 
Ministries, October, 1970), pp. 10-11. (Mimeographed.) 
Since comity has often been referred to as a con­
cern it is proposed that church leaders on all levels 
seek consultation in early stages of church planting 
in order to avoid overlapping of our church parishes 
while other communities are in need of our ministry. 
It is recommended that in larger cities a joint sur­
vey be conducted, using any and all available sources 
in compiling information. 24 
In keeping with this final recommendation of that 
20 
meeting, Appendix D. lists available sources of information 
for closer research in California. 
PRESENT STRUCTURE OF C.H.A. 
The present structure of the C.H.A. includes nine 
commissions for the implementation of cooperative ministries, 
since 197 0  called Aldersgate Ministries. The commissions 
are ( 1 ) C.H.A. men, (2) Christian Education and Aldersgate 
Publication Association, {3) Christian Social Action Commission, 
(4) Evangelism Commission, (5) Church Extension Commission, 
(6) Higher Education Commission, ( 7) Wesleyan Theological 
Society, (8) Women's Aldersgate Commission and ( 9) World 
Missions Commission. The Board of Administration is made 
up of representatives from each affiliated group and there 
is a full time executive secretary with an office staff. 
SUMMARY 
In this chapter the progress of the holiness bodies 
from federation to cooperative ministries has been presented 
24Report of the Findings Committee (Indianapolis: 
N.H.A. Implementation Conference on Cooperative Ministries, 
October, 1 97 0 ), p. 9 .  (Mimeographed.) 
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with special emphasis on the area of comity in church exten-
sion. In the report of the Findings Committee for the 
October 7-9, 1970, N. H. A. Cooperative Ministries Conference 
the progress was presented in three terse statements: 
1. The federation concept of Chicago, 1966, has 
evolved into the cooperative ministries concept of 
Cleveland, 1968. 
2. The Chicago denomination orientation has 
changed to a commission orientation in Indianapolis, 
1967. 
). Federation in Chicago was projected as a 
viable organization co-existing with N. H. A. In 
Indianapolis cooperative ministries are rendered 
under the N. H.2 • umbrella through commission 
relationships. 5 
Since 1970 the National Holiness Association has had 
its name changed to the Christian Holiness Association. It 
now functions with nine commissions and an executive secretary. 
Throughout all of the changes the subject of comity 
has not been touched. The emphasis on comity in church 
extension was as great in Indianapolis in 1970 as it was in 
Chicago in 1966. The statements of the leaders concerning 
comity still call for cooperative research and planning. 
25Ibid., p. 1. 
Chapter 3 
PRESENTATION OF DATA 
Although the leaders of the C.H.A. have continually 
called for cooperative research and planning in church exten­
sion, very little has actually taken place. According to 
Dr. Paul P. Petticord, President of Western Evangelical 
Seminary, only on the West Coast has any comity research been 
undertaken.1 In this chapter of the study the data concerning 
the present strength of the C.H.A. affiliate churches in com­
parison with the population will be presented. These com­
parisons will be made on the basis of cities, counties, and 
areas as designated by the Bureau of Census. 
There are some distinct limitations and qualifications 
that should be made at the outset. Firstly, the churches• 
membership is not taken into account in this study. Because 
of the scope of the study, the entire state, and the relative 
sparsity of C.H.A. churches, membership is not pertinent to 
this study. In research involving any metropolitan or county 
area, membership would be a distinct factor. Since, however, 
the purpose of this study is to encourage cooperative effort 
in reaching all the population of California and since there 
are so many areas without a single C.H.A. affiliate church 
1Dr. Paul P. Petticord from personal interview, February 
2, 1973· 
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then placement of churches in close proximity to another 
C.H.A. affiliate church, no matter how small the present 
membership, would be defeating this purpose and unjust to 
the many who have no scriptural holiness witness. 
23 
In researching a metropolitan area the factor of race 
would also be important. For this study it must be sufficient 
to point out that none of the C.H.A. affiliate denominations 
has effectively reached the minorities of which there are 
literally hundreds of thousands in California. There are 
over one million Negroes and about eight hundred thousand 
people of the other minority races. Of all the areas this 
one appears to be most needful in any plans for the expansion 
of ministries in California. 
It should be noted here also that the 1970 census 
was used because of its completeness and availability. 
Because of the rapid population increase in many areas and 
the fact that the afore-mentioned factors were not taken 
into account in this study, this study has included in 
Appendix D a list of sources for information for more detailed 
research. Population trends can be obtained through these 
sources for most of California. 
The maps that are used were taken from Number of 
Inhabitants pamphlet printed by the u.s. Department of 
Commerce, Bureau of the Census. The population figures used 
were from the same source which was issued in September of 
1971. 
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GENERAL DATA 
There are about twenty million people living in the 
state of California (19, 953, 134). There are 522 C.H.A. af-
filiate denomination churches, more than half of which belong 
to the Church of the Nazarene. If those two figures are com-
pared it is realized that there are over thirty-eight thousand 
people per C.H.A. affiliate church. The C.H.A. affiliate 
church strength is broken down as follows with emphasis upon 
the number of churches in cities of less than ten thousand 
and in cities of less than twenty-five hundred population: 
Table 1 
C.H.A. Churches 
Denomination Churches In Cities In Cities 
Total of Less Than of Less Than 
10, 000 2, 500 
Brethren in Christ 9 4 3 
Evangelical Methodist 13 4 3 
Free Methodist 54 10 4* 
Nazarene 346 126 44* 
Salvation Army 62 2 1* 
ioles ley an 38 10 5 
Total 522 156 60 
*Each of these includes one in San Pedro and although 
it is listed in the below 1, 000 bracket by the Bureau of 
Census, it is surrounded by an area of dense population. 
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This table shows that the average of churches in 
cities of less than ten thousand population is thirty per 
cent and in cities of less than twenty-five hundred popula­
tion is eleven per cent. These figures become more signif­
icant when compared with the state percentages. Approxi­
mately three million of the twenty million, or fifteen per 
cent, of the population of California live in places of less 
than twenty-five hundred. Two of the denominations, however, 
seem to have a much greater concentration in small cities. 
The Brethren in Christ have thirty-three per cent of their 
churches in cities of less than twenty-five hundred popula­
tion and the Evangelical Methodist twenty-three per cent. 
These comparisons are not meant to lessen the importance of 
churches in small cities, but rather to point out the areas 
of present strengths for the C.H. A. affiliate denominations. 
POPULATION AND CHURCH DATA BY CENSUS SECTIONS 
The Bureau of Census of the Department of Commerce 
has divided California into ten census sections for their 
map presentations in their Number of Inhabitants pamphlet. 
For the convenience of the reader the data pertaining to 
county and city C.H.A. affiliate churches is also divided into 
these census sections. For each section there is a table and 
a map presented. The tables entitled, "Comparative Population 
per Church by Counties, " present ( 1) the name of the county, 
(2) the C.H.A. affiliate churches by denomination, (J) the 
total number of C.H.A. affiliate churches, (4) the county 
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populat io n , and (5) t he popu l at i o n  pe r c hurch .  The  f i nal 
f i gure is arrived at by s imply dividing the c o un ty p o pul a t i o n  
by t h e  t o t al numbe r  o f  C . H . A. affi l i ate c hur c he s .  T he s e  
t a bl e s  can o nly be us e d  t o  giv e  an overvie w o f  t he c ompara­
tive n e e d  fo r c hurche s .  
I n  analy s i ng t he s e ct i o n s  s e ve ral c a t e go r i e s  of  c i t i e s  
wi l l  be i de n t i f i e d .  C it i e s  o v e r  t e n  t hous and p o pul a t i o n  wi th­
o ut a C . H . A .  affi l i at e  c hurc h  and c i t i e s  wi t h  only one church 
pe r f ifty t hous and popul a t i o n  wil l  be i de n t i f i e d  as  areas of 
nee d .  C i t i e s  having more t han one C . H . A .  affi l i ate c hurch pe r 
t e n  thous and p o pula t i o n  are i d e n ti f i e d  a s  be i n g  we l l  c ove re d .  
T h e  chur c he s o f  the C . H.A . affi l i at e  de nominat i o n s  s hall be 
r e f e rred t o  as C . H . A. chur c h e s  i n  thi s s e ct i o n .  
O n  the maps o f  the s e c t i ons  the c it i e s wi th mo re than 
ten t h o us and p o pulat i o n  not  having a C . H . A .  c hurch are unde r ­
l i ne d  i n  red .  C it i e s  hav i ng ove r f ifty thous and populat i o n  
p e r  C .H . A .  c hurch a r e  unde rl i n e d  i n  blue . T he s e  maps are 
i n c l ud e d  t o  v i s u al ly p o i n t  out are as o f  ne e d .  
S e c t i o n  1 
S e c t i o n  o ne i n cl ude s the  s i x  n o rthe rn-mos t  c o unti e s  
o f  C al if o rni a :  D e l  N o rt e , Humbo l dt , Modo c ,  Shas t a , S i s kiyo u ,  
and T ri n i ty ( S e e  T able 2 ,  p .  27 , and Map, p .  28 ) . A l l  o f  
t he s e  c ountie s  have a fai rly l o w  p opul ation  pe r church c om­
pari s on ,  far  be l ow the thi rty- e i ght thous and per church­
s ta t e  ave r age . I n  Humbo l dt c ounty the re are  t wo c i t i e s  that 
fall in t he c a t e go ry o f  be i n g  wel l  c o v e re d .  Mc Ki n l eyville , 
a c i ty o f  unde r o ne thous and p o pul a t i o n  has two C .H . A .  churc he s  
County 
Del Norte 
Humboldt 
Modoc 
Shasta 
Siskiyou 
Trinity 
Table 2 
Comparative Population per Church by Counties 
for Census Section 1 
Churches by Denomination Total Population 
Churches 
Nazarene 1 14,580 
Nazarene (7) 9 99,692 
Salvation Army 
Wesleyan 
Nazarene 1 7,469 
Nazarene (4) 5 77,640 
Salvation Army 
Evangelical Methodist 5 33,225 
Nazarene (4) 
Nazarene 1 7,615 
Population 
per Church 
-
14,580 
11,077 
7,469 
15,528 
6,645 
7,615 
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as does Arcata, a city of nine thousand. Shasta county, the 
second most populated county in this section, has a good 
average of churches but the major city of Enterprise with 
eleven thousand population is without a C.H.A. church. 
Redding, another Shasta county city, has three churches for 
sixteen thousand population. 
Section 2 
Section two includes thirteen counties: Butte, Coiusa, 
Glen, Lake, Lassen, Mendocino, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, 
Sutter, Tehama, and Yuba (See Table 3, p. 30 and Map, p. 31). 
On the average these counties are well covered. The only 
exception is Sierra county and it does not have a C.H.A. church 
for its two thousand population. There is not one city of over 
ten thousand population without one C.H.A. church. The aver­
age in all is far below the state average. The only cities 
that fall into the categories the study has defined are Chico 
and Oroville in Butte county, Grass Valley in Nevada county, 
Roseville in Placer county and Marysville in Yuba county. 
Each of these cities has more than one church per ten thou­
sand population. The coverage of this section can be attri­
buted mainly to the Church of the Nazarene since twenty-five 
of the thirty churches in the section belong to that denom­
ination. 
Section 3 
Section three is one that has many areas of need. It 
contains the fifteen upper central counties including the 
County 
Butte 
Colusa 
Glenn 
Lake 
Lassen 
Mendocino 
Nevada 
Placer 
Plumas 
Sierra 
Sutter 
Tehama 
Yuba 
Table 3 
Comparative Population per Church by Counties 
for Census Section 2 
Churches by Denomination Total Population 
Churches 
Free Methodist (2) 7 101, 969 
Nazarene ( 4) 
Salvation Army 
Nazarene 1 12, 430 
Nazarene (2) 2 17, 521 
Nazarene 1 19, 548 
Nazarene 1 14, 960 
Nazarene (3) 3 5 1, 101 
Nazarene 2 26, 346 
Wesleyan 
Nazarene (4) 4 77, 306 
Nazarene 2 11, 707 
Wesleyan 
None 2, 365 
Nazarene (2) 2 41, 935 
Nazarene (2) 2 29, 517 
Nazarene (3) 3 44, 736 
Population 
per Church 
14, 567 
12, 430 
8, 76 1  
19, 548 
14, 960 
17, 034 
13, 173 
19, 327 
5, 8 54 
20, 968 
14, 759 
14, 912 
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S an Franc i s co Bay area ( S e e  T abl e 4 ,  pp . 3 3 , 34 , and Maps , 
pp . 3 5 , 3 6 , 37 ) .  The mo s t  gl a r i n g  are a o f  n e e d  i s  Mar i n  
c ounty wit h  t wo hundred s i x  thous and people  a n d  o nly o ne 
C hurch  of  the N azare ne . Only s ix o f  the fi fte e n  c ou nt i e s  
h ave p opul a t i o n  p e r  c hur c h  c ompar i s o n s  l o we r  t han t h e  s t ate 
ave rage of thi rty-e i ght thous and. S e ve n  of the c ounti e s  have 
o n e  or more c it i e s  of o v e r t e n  thous and p opul a t i o n  wit h  no 
C . H . A .  churc h .  
The  l i s t  o f  c i t i e s  wi t h  n o  C . H . A .  chu r c he s i s  a l ong 
o ne f o r  s e ve ral of  the s e  c ount i e s . A l ameda c o unty has Ne wark 
and S an L o re nzo wi th o v e r twenty thous and and P l e asanton , 
A s hl and , U n i o n  C ity , Dubl i n  and P i e dmont with be t we e n  t e n  and 
twe nty t h o us and , all without a C . H . A .  c hur c h .  B e s i d e s  tho s e  
c it ie s , A l ameda , B e rk e l e y , Fremont , Oakl and , and S an L e andro 
all have ove r fi f ty thous and p opul ation  pe r C . H . A .  c hur c h .  
C o ntra  C o s t a  c ounty al s o  has  two c i t i e s  wi t h  o v e r  t we nty 
thous and p opul a t i o n , El C e rr i t o  and Lafaye t t e , and three cit i e s  
wi th o v e r  t e n  t ho us and p o pulat i on , Mar t i ne z ,  Moraga , and Al amo ­
Dan v i l l e  that do  no t have a C . H . A .  c hur c h .  I n  add i t i o n  C o n c o rd 
i n  C o n t r a  C o s ta c o unty only has one  C . H . A .  church f o r  its  
e ighty- f i ve thousand p e ople . Mari n c ounty wi th only one C . H . A .  
church has c it i e s  o f : t h i rty- e i ght thous and , S an Rafael ; 
thirty-one  t h ou s a nd , N avat o ;  t h i rt e e n  thous and , Mil l  Valley ; 
and t e n  thousand , L ar k s pu r  n e e d i n g  c hurche s . S a c r amento 
c ounty has t wo c it i e s  wit h  o v e r t h i rt y  t ho us and , C armi chae l 
and Rancho  C o rdova and t wo c i t i e s  with ove r t we nty t housand , 
Parkway - S outh S a c rame n t o  and C it rus H e i ghts  al l wi thout C . H . A .  
County 
� Alameda 
0 
� 
0 Contra Costa 
G) 
J 
at - Marin 
ff Merced 
a Napa 
..'< 
Sacramento 
San Francisco 
San J oaquin 
T able 4 
Comparative Population per Church by Counties 
for Census Section 3 
Churches by Denomination T otal Population 
Churches 
Evangelical Methodist 17 1, 073, 184 
Free Hethodist 
Nazarene (12) 
Salvation Army (3) 
Free t1ethodist 10 558, 389 
Nazarene (8) 
Salvation Army 
Nazarene 1 206, 038 
Nazarene (3) 4 104, 629 
Salvation Army 
Nazarene 2 79 ' 140 
Salvation Army 
Evangelical Methodist 20 631, 498 
Free Methodist (2) 
Nazarene (12) 
Salvation Army 
\fesleyan ( 4) 
Brethren in Christ 10 751, 674 
Free Methodist 
Nazarene (3) 
Salvation Army (5) 
Evangelical Methodist 10 290, 208 
Free Methodist (2) 
Nazarene (6) 
Salvation Army 
Population 
per Church 
63, 128 
55, 8 39 
206, 038 
26, 157 
)9, 570 
31, 575 
75, 167 
29, 021 
\.,) 
\.,) 
Table 4 (continued) 
County C hurches by Denomination Total 
C hurches 
San Mateo Free Methodist 7 
Nazarene (5) 
Salvation Army 
Santa C lara Free Methodist 15 
Nazarene ( 13) 
Salvation Army 
Santa C ruz Free Methodist {3) 7 
Nazarene (2) 
Salvation Army (2) 
Solana Nazarene (5) 6 
Salvation A rmy 
Sonoma Nazarene (5) 5 
Stanislaus Free Methodist (3) 13 
Nazarene (9) 
Salvation Army 
Yolo Nazarene (2) 2 
Population 
556,234 
1,064,714 
123,790 
169, 941 
204, 885 
194,506 
9 1,788 
Population 
per Church 
79, 462 
70,98 1 
17,684 
28,324 
40, 977 
14,962 
45,894 
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38  
c hurche s .  To  the o the r ext reme , Orange val e has three  C .H.A. 
churche s for o nl y  s ix t e e n  thous and popul at i on . I f  i t  we re 
not f o r  the l arge c hurc he s  of the Salvat i o n  A rmy , S an F ran c i s c o  
c ounty would be virtual ly unchurched i n  t e rms o f  C .H.A .  c hur c he s . 
I t  s t i l l  has s e ve n ty-five thou s and popul ation  pe r C .H.A. c hurc h . 
San Mate o  c ounty i n c l ud e s  South S an F ranc i s c o  wi th 
f orty- s i x  thous and popul a t i o n  and n o  C .H.A. chur c h .  There  
are al s o  Pac i f i c a  wit h  over  thi rty thous and , B url ingame , 
Me nl o Park , S an C arl o s , B el mo nt and Mi l brae wi th o v e r t we n ty 
thous and and n o  C .H.A. c hurche s .  B e s id e s  the s e  c i t i e s  San 
Mat e o  c o unty has D al y  C i ty wit h  s i xty- s i x  thous and , and San 
Mat e o  wi th s eventy - e i ght thous and wi t h  only one C .H.A . chu r c h  
e ac h . Santa C l ara c ounty has  f our c i ti e s  wi th ove r twe nty 
t h o us and : S aratoga , Mil p i t a s , Los A l t o s 9 and C ampbe l l , and 
one  c i ty of e i ght e e n  t hous and , A lum R o c k , without a C .H.A. 
church . Mountain V i e w wit h  f i fty- o n e  thous and , Palo  A l t o  
wi th fi fty- five  thous and , S an t a  C l ara wit h  e i ghty - s e ven  thou­
s and , and Sunnyval e wi th ni nty- five thous and , all have one 
C .H.A . c hurch  e ach . S an t a  C l a r a ' s  l arge s t  c i t y , S an Jo s e , 
has e i ght churche s ,  whi c h  i s  s ti l l  o v e r  fifty-five t hous and 
pe r c hurc h .  Y o l o  c o unty wit h  only t wo c hurche s has one c i ty , 
B r od e r i ck - B ryte wi t h  t we l v e  thousand p opul at i o n t wi thout a 
C .H .A .  c hu rc h . 
S e c t i o n  4 
S e c t i o n  four i n c l ude s the s pars e l y  po pul ated mountain 
and val l e y  c ount i e s  o f  A lp i ne , A mad o r , C al ave ras , E l  Do rado , 
Mad e ra , Marip os a ,  Mon o , and T uol umne ( S e e  T abl e 5 ,  p .  39 , and 
County 
Alpine 
Amador 
Calaveras 
El Dorado 
Madera 
Mariposa 
Mono 
Tuolumne 
Table .5 
Comparative Population per Church by Countie s  
for Census Section 4 
Churches by Denomination Total Population 
Churches 
None 484 
Fre e Hethodist 2 11,821 
Nazarene 
Nazarene 1 13,.5 8 .5  
Nazarene (2) 2 43,8 33 
Nazarene (2) 2 41,.519 
None 6,01.5 
None 4,016 
Nazarene 1 22,161 
Population 
per Church 
.5,911 
13,.58 .5 
21,917 
20,760 
22,161 
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Map , p .  40). Three  o f  t he s e  c ounti e s :  A l p i ne wi t h  484 popu­
l at i on ;  Marip o s a  wit h  s i x  thousand ; and Mo no wi t h  four thou­
s and , d o  not have C . H . A .  c hu r c he s .  E v e n  though the re are o nly 
e i ght C . H . A .  churche s in thi s s e ct i o n , the re are no areas o f  
a pp are nt ne e d  e x c e p t  t he s e  t h r e e  mount ai n o us c ountie s .  
S e c t i o n  5 
S e c t i o n  five i n c l ude s :  F re s no , Kin g s , Mont e re y  and 
B e ni t o  c ount i e s  ( S e e  T able 6, p .  42 , and Map , P• 43). Fre s n o  
and Ki n g s  c ount ie s a r e  f ai rly wel l  c ov e re d .  F re s no c o unty 
has o ne c ity , Ki ngs burg , wi t h  t wo C . H . A .  churche s f o r  thre e 
t hous and p opul ation  and Ki n g s  c ounty has o ne c ity , Hanford , 
wi th t h r e e  C . H . A . c hurche s f o r  f i f t e e n  thous and p opulation . 
On  t he o the r hand , S an B e ni t o  c ounty doe s  not  have a C . H . A . 
c hur c h  f o r  i t s  e i ghte e n  t ho us and and Mon t e re y  c ounty has 
s i xty- t wo thous and p e r  C . H . A .  c hur c h . P a c i f i c  Grove  in 
Mon t e re y  c ounty wi th a p opul a t i o n  of thir t e e n  t hous and doe s  
n o t  have a C . H . A .  c hurch .  
S e c t i o n  6 
S e c t i on s i x  o nly i n c lude s I nyo  and T ul ar e  c ountie s 
( S e e  T abl e 7, P •  44, and Map , P• 45) .  T h e r e  i s  one  Brethren 
in  Chri s t  church i n  Tul are c ounty and f i f t e e n  Nazare ne chur c h e s  
i n  t h i s  s e c ti o n .  T he re a re n o  c it i e s  o f  o v e r t e n  thous and 
p opul a t i o n  ne e di n g  a C . H . A .  c hu r ch t  nor  are the re any citie s 
wi t h  more than one  church pe r t e n  thous and popul at i o n . Here  
as  in  s e c t i o n  t wo the g o o d  p l anning o f  the Church of  the 
Nazar e n e  mu s t  be c ompl ime n t e d . 
County 
Fresno 
Kings 
Monterey 
San Benito 
Table 6 
Comparative Population per Church by Counties 
for Census Section 5 
Churches by Denomination Total Population 
Churches 
Free Methodist 15 413, 0 53 
Nazarene (12 } 
Salvation Army (2 ) 
Free Methodist 5 64 , 610 
Nazarene (3 ) 
Salvation Army 
Nazarene (2 ) 4 150, 071 
Salvation Army (2) 
None 18, 226 
Population 
per Church 
27, 537 
12, 922 
62, 518 
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County 
Inyo 
Tulare 
Table 7 
Comparative Population per C hu rch by C ounties 
for C ensus Section 6 
C hurches by Denomination Total Population 
C hurches 
Nazarene (2 ) 2 15, 571 
Breth ren in C hrist 14 188, 322 
Nazarene (13) 
Population 
per C hurch 
7, 785 
13, 452 
+:­
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S e ct i o n  7 
S e c t i o n  s e ve n  only inc l ude s three  c ount i e s : Ke rn , 
S an Lui s O bi s p o ,  and S an t a  B a r bara ( S e e  T able 8 ,  p .  47 , and 
Map , p .  48 ) .  The s e  thre e c ount i e s  are c ov e r e d  fairly wel l  
o n  the c ounty ave rage pe r chur c h . Ke rn c ounty wit h  s e venteen  
c hur che s and  a c ounty ave rage o f  o nl y  n i ne t e e n  thous and pe r 
c hu r c h  has Oildal e , a c i ty o f  t we nty t ho us and , C hina L ake , a 
c ity o f  e l e v e n  thous and , and E dwards , a c ity o f  t e n  t hous and 
without a C . H . A .  c hur c h . Bake r s fiel d , the l arge s t  c ity of 
Ke rn  c ounty , has s ev e n  C . H . A. c hurche s f o r  its s i xty-nine 
thous and p opul ati o n . S an t a  B a r bara c ounty has t wo c i t i e s  of 
thirte e n  t hous and , I s l a  V i s t a  and Vanden burg wi thout a s i ngl e  
C . H . A .  church . 
S e c ti o n  8 
S e c t i o n  e i ght ' s  thre e c ount i e s ,  L o s  A nge l e s , Orange , 
and Ve ntura , have a c o mbined p o pulation  o f  ne arly ni ne mil l i on 
p e o p l e  ( S e e  T abl e 9 9  p .  50 and Map s , p p . 5 1 , 52 ) .  T he s e  three 
c ou nt i e s  have 171 C . H . A .  churche s but s t i l l  Los A n ge l e s  c o unty 
has fi fty- two t hous and and Orange c ounty has s ixty - o ne thou­
s and popul at i o n  pe r C .H . A .  church .  
Lo s A n ge l e s  c o unty al one  has f o r ty - t wo c i t i e s  of mo re 
than t e n  t hous and popul a t i o n  wi t hout a C . H . A .  c hur c h . C ompt o n  
with s e ve nty-e i ght tho us and and C ar s o n  wi t h  s e ve n ty-one  thou­
s and are  the l arge s t  of t he s e . Pico Rive ra has fi fty-four 
t housand and four c i t i e s , South Whit t ie r ,  Fl o r e n c e -G raham, 
A r c adi a ,  and G arde na have ove r f orty thous and . F i ve cities  o f  
o v e r  t hi rty t h o us and , Pal o s  V e rde s P e ni n s ul a ,  Manhat tan Beach , 
County 
Kern 
San Luis Obispo 
Santa Barbara 
Table 8 
Comparative Population per Church by Counties 
for Ce nsus Section 7 
Churche s  by De nomination Total Population 
Churche s  
Fre e Methodist 17 329, 162 
Nazarene (15) 
Salvation Army 
Naz arene (5) 6 105, 690 
Salvation Army 
Fre e Methodist 8 264, 324 
Nazarene (5) 
Salvation Army (2) 
Population 
per Church 
19, 362 
16, 615 
33, 0 41 
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Paramount, Beverly Hills, and Culver City and nine cities of 
over twenty thousand, West Hollywood, Westmont, San Gabriel, 
Willowbrook, Claremont, Bell, West Whittier-Los Nietos, West 
Puente Valley and La Canada-Flintridge do not have C . H . A .  
churches . The cities of Lomita, Valinda, Rowland Heights, 
Lennox, Cer ritos, El Segundo, West Carson, Artesia, Santa Fe 
Springs, San Marino, Palos Verdes Estates, South El Monte, 
West Athens, La Verne, South San Jose Hills, East La Mirada, 
View Park-Windsor Hills, Diamond Bar, Alondra Park, Del Aire 
and Commerce are between ten and twenty thousand population 
and do not have a C . H . A. church. Flanking Carson City are 
Tor rance with one church for one hundred thir ty-four thou­
sand and Lakewood with one church for eighty-two thousand . 
Other large cities with only one C . H . A .  church a re West Covina 
with sixty-eight thousand, Alhambra with sixty-two thousand 
and Bellflower with fifty-one thousand . The city of Los Angeles 
with twenty- two C . H . A .  churches still has one hundred twenty­
eight thousand for each of those churches . With these great 
areas of need it seems a shame that Sylmar with under a thou­
sand population has two C . H . A . churches . Other cities that 
are well covered are Covina with three C . H . A. churches for 
its thir ty thousand, Lancaster with four for its thir ty thou­
sand, Cudahy with two for its sixteen thousand and Durate 
with two for its fourteen thousand. 
O range county has thirteen cities of over ten thousand 
population without a C . H . A .  church. Of these are Westminister 
with fifty-nine thousand and New Port Beach with for ty-nine 
County 
Los Angeles 
Orange 
Ventura 
Table 9 
Comparative Population per Church by Counties 
for Census Section 8 
Churches by Denomination Total Population 
Churches 
Evangelical Methodist (6) 135 7, 032, 075 
Free Methodist (15) 
Nazarene (78) 
Salvation Army (18) 
Wesleyan (18) 
Free Methodist (3) 23 1, 420, )86 
Nazarene (16) 
Salvation Army {2) 
Wesleyan (2) 
Evangelic al Methodist 13 376, 430 
Nazarene (9) 
Salvation Army (2) 
Wesleyan 
Population 
per Church 
52, 089 
61, 756 
28 , 956 
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53 
thousand . F ount ain Valley and Cypress have thirty- one thou­
sand and Seal Beach, Tustin-F o othills, and Tusti n  all have 
over twenty thousand without a single C . H.A. church . The 
cities of San Clemente, Laguna Beach, Laguna Hills, Rossmo or, 
Mission Viejo, and Yorba Lind a  are between ten and twenty thou­
sand populati on without a C.H.A. church . Besides these cities 
Huntingt o n  Beach with one hundred fifteen thousand, Fullerton 
with eighty-fi ve thousand and Cost a  Mesa with seventy-two 
thousand, only have one C.H.A . church and Garden Grove with 
one hundred twenty-two thous and only has two churches . 
Ventura county, although fairly well covered, has 
Port Hueneme with f ourteen thousand and no C.H.A. church and 
Oja i  with five thousand and two C.H.A. churches . 
Section 9 
Section nine only includes one county, San Bernadino 
( See Table 10, p .  54, and Map, p .  55). The county average 
population per church is twenty thousand which compares fav o r ­
ably with the state average of thirty-eight thousand per C.H.A. 
church . Montclair, however ? is a city of twenty-two thousand 
that does not have a C.H.A. church . On the other hand there 
are six cities that have more than one church per ten thou­
sand p opulation: Barstow, Chino, F ont ana, Upland, Victorville, 
and Yucca V alley . None of these cities, h owever, is extremely 
small . 
Sect ion 10 
Secti on ten i ncludes the southern-most counties of 
California: Imperial, Riverside, and San Diego ( See Table 11, 
County 
San Bernadino 
Table 10 
Comparative Population per Church by Counties 
for Census Section 9 
Churches by Denomination Total 
Churches 
Population 
Brethren in Christ (5) 
Free Methodist (9) 
Nazarene ( 16) 
Salvation Army (3) 
Wesleyan (6) 
34 684,072 
Population 
per Church 
20, 120 
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County 
Imperial 
Riverside 
San D iego 
Table 1 1  
Comparative Population per Church by Counties 
for Census Section 1 0  
Churches by Denomination Total Population 
Churche s  
Nazarene (3) 3 77 , 492 
Brethren in Christ (2) 2 1  4 59 , 074 
Evangelical Methodist 
Fre e Methodist (2) 
Nazarene ( 1 3) 
Wesleyan (3) 
Evangelical Methodist 28 1 , 357 , 8 54 
Free Methodist (3} 
Nazarene ( 1 4) 
Salvation Army (4) 
Wesleyan (6) 
Population 
per Church 
24 , 83 1  
22 , 384 
49 , 923 
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p .  56 , and Map , p .  57). Whi l e  none  o £  the s e  c ountie s  i s  
o v e rly c hurc hed , o nl y  S an D i e go c ounty wit h  fo rty-nine thou-
s and p e r C . H . A .  c hurch  is o v e r  the s t at e  ave rage . Impe rial 
c ounty h as o ne c i ty ,  C a l e xi c o , wit h  ove r t e n  thous and popul a-
t i o n  that doe s n o t  h ave a C . H . A . c hurc h .  Rive r s i de c o unty 
has t wo c i t ie s , Palm S prin gs , wit h  t we n ty thous and , and 
Rubidoux , wi th thirte e n  thous and , wi t ho ut C . H . A .  c hurche s and 
t wo c i t i e s  wi th more than one  church pe r t e n  t h o us and popul a -
t i o n . T h e s e  a r �  E l s inore  with t wo C . H . A . c hurche s f o r  thre e 
thous and and Sunnyme ad wit h  three  C . H . A .  c hurch e s  f o r  s ix 
t hous and p opulat i o n .  S a n  D i e go c ounty. has s e v e n  c it i e s  wit h  
more  t han t e n  t ho us and popul at i o n  that are wi thout a C . H . A . 
chur c h . N at ional C ity has f or ty-three  t ho us and and S ante e 
and C o r onado have ove r t we nty thousand p o pul at i o n . F our 
c it ie s , Otay-C as t l e  P a rk , C arl s bad , P e n dl e to n  N o rth ,  and 
P e n dl e t o n  S outh have be t we e n  t e n  and t we nty t ho us and popul a-
t i o n  and are wi thout a s in gl e  C . H . A .  chur c h . One c i ty , 
E s c ondido , has f iv e  C . H . A .  chur c h e s  f o r  i t s  t we nty- s ix thou-
s and p e opl e . 
C IT I ES OVER T E N  T H OU S A N D  P OPULAT I O N  
WIT H OU T  A C . H . A .  C HURC H 
T o  make re f e r e n c e  t o  c it i e s n e e d i ng C . H . A .  c hurche s 
more  c onve nie nt , t able t we l ve wil l  pre s e nt the s e  c i t ies  in 
o rde r of the i r  popul at i o n  ( S e e  pp . 59 9 60, 6 1 ) .  
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Table 12 
C alifornia Cities Without C .H.A. C hurches 
City Population Population C ounty 
Range 
by Thousands 
C ompton 60-8 0  78,611 Los Angeles 
C arson 60-80 71,150 Los Angeles 
Westminister 50-60 59,865 Orange 
Pico Rivera 50-60 54,170 Los Angeles 
New Port Beach 40-50 49,422 Orange 
South San Francisco 40-50 46,645 San Mateo 
South \ihi ttier (U ) 40-50 46,641 Los Angeles 
National C ity 40-50 43,184 San Diego 
Florence- Graham (U ) 40-50 42,895 Los Angeles 
Arcadia 40-50 42,868 Los Angeles 
Gardena 40-50 41,021 Los Angeles 
Palos Verdes Fe nisula (U ) 30-40 39,616 Los Angeles 
San Rafael 30-40 38,977 Marin 
C armichael (U ) 30-40 37,625 Sacramento 
Pacifica 30-40 36,020 San Mateo 
Manhatten Beach 30-40 35,352 Los Angeles 
Paramount 30-40 34,734 Los Angeles 
Beverly Hills 30-40 33,416 Los Angeles 
Fountain Valley 30-40 31,826 Orange 
C ulver City 30-40 31,035 Los Angeles 
C ypress 30-40 31,026 Orange 
Novato 30-40 31,006 Marin 
Rancho C ordova ( U ) 30-40 30,451 Sacramento 
West Hollywood (U ) 20-30 29,448 Los Angeles 
Westmont (U ) 20- 30 29,310 Los Angeles 
San Gabriel 20-30 29,176 Los Angeles 
\villowbrook (U) 20- 30 28,705 Los Angeles 
Parkway-Sacramento 
South (U ) 20-30 28,574 Sacramento 
Burlingame 20- 30 27,320 San Mateo 
Newark 20-30 27,153 Alameda 
Milpitas 20-30 27,149 Santa Clara 
Saratoga 20-30 27,110 Santa Clara 
Menlo Park 20- 30 26,734 San Mateo 
Tustin- Foothills (U ) 20- 30 26,598 Orange 
San C arlos 20- 30 25,924 San Mateo 
El C errito 20-30 25,190 Contra Costa 
Los Altos 20- 30 24,956 Santa Clara 
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Table 12 (continued) 
City Population Population County 
Range 
by Thousands 
Campbell 20-30 24 , 770 Santa Clara 
San Lorenzo (U) 20-30 24 , 633 Alameda 
Seal Beach 20-30 24 , 441 Orange 
Belmont 20-30 23 , 667 San Mateo 
Claremont 20- 30 23 , 464 Los Angeles 
Montclair 20-30 22 , 546 San Bernadino 
Bell 20-30 21 , 836 Los Angeles 
Citrus Heights (U) 20-30 21 , 760 Sacramento 
Tustin 20- 30 21 , 178 Orange 
Santee (U) 20-30 21 , 107 San Diego 
Palm Springs 20- 30 20 , 936 Riverside 
Coronado 20-30 20 , 910 San Diego 
Oil dale (U) 20-30 20 , 8 79 Kern 
West Whittier-
Los Nietos (U) 20- 30 20 , 845 Los Angeles 
Millbrae 20-30 20 , 781 San Mateo 
West Puente Valley (U) 20-30 20 , 733 Los Angeles 
La Canada-Flintridge (U) 20-30 20 , 652 Los Angeles 
Lafayette 20- 30 20 , 48 4  Contra Costa 
Lorrd ta 10-20 19 , 784 Los Angeles 
Valinda (U) 10-20 18 , 837 Los Angeles 
Alum Rock (U) 10-20 18 , 355 Santa Clara 
Pleasanton 10-20 18 , 328 Alameda 
East Palo Alto (U) 10-20 17 , 837 San Mateo 
San Clemente 10-20 17 , 063 Orange 
Rowland Heights (U) 10-20 16 , 881 Los Angeles 
Martinez 10- 20 16 , 506 Contra Costa 
Lennox (U) 10- 20 16 , 121 Los Angeles 
Cerritos 10-20 15 , 856 Los Angeles 
El Segundo 10-20 15 , 620 Los Angeles 
t'iest Carson (U) 10-20 15 , 501 Los Angeles 
Otay-Castle Park (U) 10-20 15 , 445 San Diego 
Carlsbad 10-20 14 , 944 San Diego 
Ashland (U) 10- 20 14 , 810 Alameda 
Artesia 10-20 14 , 757 Los Angeles 
Santa Fe Spring 10-20 14 , 750 Los Angeles 
Union City 10-20 14 , 724 Alameda 
Laguna Beach 10-20 14 , 550 Orange 
Port Hueneme 10-20 14 , 295 Ventura 
Moraga (U) 10-20 14 , 205 Contra Costa 
San Marino 10-20 14 ' 177 Los Angeles 
Alamo-Danville (U) 10- 20 14 , 059 Contra Costa 
Rubidoux (U) 10-20 13 , 969 Riverside 
T abl e 1 2  ( c o n t i nued ) 
C ity P opul at i o n  P opula t i o n  
Range 
by Thous ands 
P e n dl e t on South ( U )  
L aguna Hi l ls ( U )  
Dubl in  (U ) 
P al o s  V e rdes  E s t at e s  
P a c i f i c  Grove 
S outh E l  Monte  
I s l a  V i s t a  (U ) 
\'le s t  A t h e n s  ( U )  
V ande nburg ( U ) 
L a  Ve rne 
Mi l l  V al ley 
R o s s mo o r  (U ) 
B rode r i c k - B ryte (U ) 
S outh S an J o s e  H i l l s  ( U )  
E a s t  L a  Mi rada ( U ) 
V i e w  P a rk - Winds o r  H i l l s  
( U ) 
Di amond B ar (U ) 
A l o ndra P ark { U )  
Mi s s i o n  V i e j o  (U ) 
Del A i re (U ) 
Yo rba L i nda 
P e ndle t on N o rth (U ) 
E n t e rp ri s e  ( U )  
China Lake (U ) 
P i e dmon t  
C al e xi c o  
C omme r c e  
Larks pu r  
Edwards ( U )  
1 0 -20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 -20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 -20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 -20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 - 20 
1 0 -20 
1 0 - 20 
1 3 , 69 2  
1 3 , 67 6  
1 3 , 64 1  
1 3 , 64 1  
1 3 , 50 5  
1 3 , 44 3  
1 3 , 44 1  
1 3 , 28 6  
1 3 , 1 9 3  
1 2 , 9 6 5  
1 2 , 942 
1 2 , 9 22 
1 2 , 7 8 2  
1 2 , 3 8 6  
1 2 , 339  
1 2 , 28 6  
1 2 , 234  
1 2 , 1 93 
1 1 , 9 3 3  
1 1 , 9 3 0  
1 1  , 8 56 
1 1 , 8 0 3  
1 1 , 48 6  
1 1 , 1 0 5  
1 0 , 9 1 7  
1 0 , 625 
1 0 , 53 6  
1 0 , 48 7  
1 0 , 3 3 1  
C ounty 
S an Die go 
Orange 
A l ameda 
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L o s  A nge l e s  
Mon t e rey 
Los A nge l e s  
S an t a  B arbara 
L o s  A ngel e s  
S anta B arbara 
L o s  A n gel e s  
Mar i n  
Orange 
Y o l o  
L o s  A n ge l e s  
L o s  A nge l e s  
Lo s A ngel e s  
L o s  A ngel e s  
L o s  A nge l e s  
Oran ge 
Lo s A ngel e s  
O range 
S an Die go 
Shas t a  
Ke rn 
A l ameda 
Imp e rial 
L o s  Ange l e s  
Marin 
Ke rn 
( U )  me ans t hat the c ity is uninc o rp or at e d .  
SUMl.fARY 
In t h i s  chapt e r  the dat a c on c e rning p o pul a t i o n  and 
C .H . A .  church  s t re n gths and we akne s s e s  have be e n  pre s ented . 
T he s e  data we re p re s e nt e d  i n  t hre e ways . T a bl e s  we re used t o  
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present comparative population per church by counties. These 
tables were divided according to Census Bureau population 
sections. Maps were included to visually point out areas 
of need. These maps indicate cities of ten thousand or more 
population without a C.H.A. church with red underlining and 
cities with more than fifty thousand population per church 
with blue underlining. The third way in which these data were 
presented was a written analysis of each section. A listing 
of cities without C. H.A . churches was presented in table 
twelve. 
Some basic observations can be made in summary. The 
two sections of greatest need are section three, mainly 
because of th� sparsity of C.H.A. churches in the Bay area 
and section eight, with the great areas of need in Los Angeles 
metropolitan area. There does not seem to be any county in 
California that can be considered overly crowded with C . H.A. 
churches. This chapter has graphically pictured the need 
for cooperative research and comity planning in California. 
C hapt e r  4 
C OMITY RESEARCH A N D  PLA N N I NG QU EST I ONNA IRE 
The  Chri s t i a n  H o l i ne s s  A s s o c i at i o n  affil i at e  de nomi n a­
t i on al l e ade r s  h ave b e e n  e n c ouraging  c omity r e s e arch and 
p l anni ng s i n c e  1 964. D e nomi n a t i onal l e ad e r s  are ag reed t o  
t h e  i d e a  but t h e  a c tual p l a n s  f o r  s u c h  c o ope r a t i o n  s e em t o  b e  
s l o w  i n  t rans i t i on from t he i d e a  t o  the p ra c t i c al . I f  such 
c om i ty re s e ar c h  and p l anning i s  to be a c c ompl i shed s u c c e s s fully 
the d i s t ri c t  l e ad e r s  mus t  handl e the  appl i c at i on o f  the ide a 
e it he r  b o t h  in  t he re s e arch and p l anni n g  s t a g e s  o r  at leas t  
i n  t he impl e ment at i o n  o f  s u c h  r e s e ar c h  and pl ann i n g . 
Wit h  t h i s  i n  mind a que s t i onnai re c o n c e rn i ng comity 
r e s e ar c h  and pl anni ng was s ent to e ach  of the C hr i s t i an Hol i ­
ne s s  A s s o c i at i o n  affi l ia t e  d i s t r i c t  l e ad e r s  i n  C al i f o rnia ( S e e  
A pp e nd i x  A ) . T h e re are twe l ve d i s t r i c t  l e ade rs i n  C aliforni a 
as f o l l o ws : B re thren i n  Chri s t  ( 1 ) ,  E v ange l i c a l  Me t hodi s t  ( 1 ) , 
F r e e  Me thodi s t  ( 2) , C hurch o f  the N a z a r e n e  ( 5 ) , Salv ation A rmy 
( 2) , and We s l eyan ( 1 ). I t  should b e  n o t e d  h e r e  wit h  gratit ude 
that all of the s e  me n re s po nded t o  the que s t i onnaire . 
S in c e  s ome o f  the d i s t r i c t  l e ad e r s  p r e fe rred  not t o  be  
i de nt i f i e d  by n ame ·, i n  t h i s  s tudy e a c h  wil l  b e  identi fied by 
a c ap i t al l e t te r ,  A t hrough L .  The  re s p o n s e s  to the ques t i o n ­
n a i r e  wi l l  b e  summari z ed a n d  analy z e d  f o r  e ac h  que s t ion be g i n -
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ning with Rom an Numeral II since Nume r al I was biogr aphical 
material. 
CURRENT EXTENSION PROGRAMS 
The second section of the questionnaire (II) was 
included to determine the cur rent church extension p rogram 
of each of the denominations. Unde r  this section six questions 
were asked to determine { 1) denominational or district policy 
of church extension, (2) m ajor responsibility for locating 
and choosing extension sites, (3) criteria used for determina­
tion of the sites, (4) degree of cur rent cooper ation among 
Christian Holiness Association affili ate denominations and 
(5) degree of favor for cooperation in a church extension 
program. 
Church Extension Policy 
The first question of section II requested information 
as to denomination o r  district policy for church extension. 
Eleven of the twelve affirmed that they had a specific policy. 
One district leader admitted to only having a partial policy. 
When asked to state the cur rent policy b riefly a variety 
of answers were given. The Brethren in Christ have a Regional 
Boa rd of Extension which submits church extension plans to the 
regional conference. The Evangelical Methodists have an 
extension program that includes ( 1) Evangelical Builders, 
(2) Target District Plans, (3) Gua r antee Loan Fund and 
(4 ) the J .  H. Hamblen Memorial Fund. The last two of these 
plans a re financing appa ratuses. The F ree Methodists have a 
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Board of Evangelism that supplies guidelines, recommendations, 
and procedures for church extension. One Free Methodist 
leader stressed the matter of personnel rather than property. 
The Church of the Nazarene leaders reported both denomi national 
and district policies. On the denominational levels they have 
a Department of Home Missions and on the district level a 
Board of Home Missions and Church Extension . Thi s  board works 
cooperatively with the district leader in church extension on 
the district. One of the districts of the Church of the 
Nazarene seeks to start one new church each year. The Salvation 
Army church extension policy i s  predicated on requests emanating 
from the area and availability of officer personnel. The 
Wesleyan Church has a Church Extension and Evangelism Department 
on the denominational level. The district structure includes 
a District Building Committee. The district has set policies 
for starting and funding new churches and techni ques for the 
same are presently being formulated. 
Location of Sites 
When asked to identi fy the person or committee having 
the major responsibility for locating new sites, two responses 
were dominant. F ive of the leaders responded that an elected/ 
appo inted committee had the major responsibility. Two of these 
included the district superintendents work ing cooperatively 
with thi s  committee and one included the district administra­
tive board with the committee. Four of the leaders identified 
this as a responsibility of the district superintendent and 
the district administrati ve board. The other three leaders 
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r e s po nded t hat the ma j o r  r e s po n s i b i l i ty f o r  l o c at i n g  s i t e s  
f o r  new churche s was that o f  t h e  d i s t r i c t  supe r i nt ende nt . 
A l l  three  o f  the s e  r e s po n s e s  p o i n t e d  t o  sys te ms t hat  
would have to  be  modi f i e d  if  c o ope rat i v e  re s e ar c h  we re done  
by a c ommi t t e e  o the r t han a n  o ut s i de s our c e . A l l , h o weve r ,  
c ould be u s e d  a s  a s e c ond s te p  f o r  c o op e rative r e s e ar c h . T hat 
i s , they c ould re c e i v e  c o op e rative  re s e ar c h  done by a non­
part i s an c ommi t t e e  and make re c omme ndat i o n s  b a s e d  on that 
r e s e ar c h  as to the pl a nn i ng of n e w  chur c he s .  
C h o i c e  o f  S i t e s 
The  p owe r o f  final  de c i s i on c o n c e rning  t he l o c at i o n  of  
ne w chur ches  i s  i n  the  hands  o f  the d i s t ri c t  admi n i s t rative  
b o ard a c c ording to  nine o f  the d i s t r i c t  l e ade r s . Four of 
t he s e  nine i n cl uded the  di s t r i c t  s up e r i n t e nde nt  wi t h  the 
d i s t r i c t  admi n i s t rat i v e  b oard . The  t wo S al v at i o n  A rmy di s t r i c t s  
n amed t h e  T e rr i t o r i al C o rp o rat i on B o ard a n d  t h e  T e rritorial  
C omma nde r as the one  wi t h  the  f inal p o we r  o f  c h o i c e . One o f  
t h e  F r e e Methodi s t  dis tr i c t s  del e g at e d  t h i s  p o we r  t o  the B oard 
of Bui l d i n g s  and L o c a t i o n s . 
H e re a g a i n  a c omple t e  change o f  s t ructure would be  
required f o r  the s e  d e n omi n a t i o n s  to  work d i re c t l y  i n  c o opera­
t i ve planning . T h e s e  b oa rd s  c oul d , h owe ve r ,  have the  final 
p o we r  t o  a c c e pt o r  re j e ct t he c omity planning d e c ided upon 
by a s mal l e r  c oo p e rat i ve c ommit t e e  f o r  pl ann i n g . 
C ri t e r i a  f o r  S i t e  
T h e  fourth que s t i o n  und e r  s e c t i on I I  as ke d  f o r  a l i s t  
o f  c r i t e r i a  u s e d  i n  de t e rmi n i n g  s i t e s f o r  n e w  l oc at i ons . The  
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c ri t e r i a  l is t e d  s e emed t o  c e n t e r  around three  ma j o r  p o int s : 
p o t e nt i al p e ople , sui t abl e avail ab l e  l and , and f i nancing . 
The  one  c r i t e r i o n  me nt i o ne d  mo s t  by the  di s tr i c t  l e aders was 
p o pulation  t r e nds , l i s te d  by n i ne l e ad e r s . The  s e c o nd mos t  
n o t e d  c r i t e r i o n  was that o f  communi ty i n t e re s t . T h i s  cri t e r­
i o n  was l i s t e d  i n  vari ous  manne r s - - c ommunity i n t e re s t , fami l i e s  
l iv i ng i n  a re a ,  de s i re o f  p e o p l e - -but t h e  s ame i de a  was expre s ­
s e d  by all . T he avai l ab i l i ty o f  re s ourc e s  was l is te d  by four 
o f  the l e ad e r s  whi l e  only three  me n t i o n e d  t he availability o f  
p e r s on n e l . About five  c r i t e r i a  f o r  the a ctual l and purchase d  
we re l i s te d , i n c l uding : amount o f  l and ( two a c r e s  de s i red ) , 
a c c e s s ibil ity , z on i ng , type o f  buildi n g  i n  the are a ,  pre s e nt 
and future r o ad and o t he r improveme n t s , and proximity to  
othe r c hurche s o f  the s ame d e n omin at i o n . R e l i g ious and s o c i al 
ne e ds we re e spe c i al ly l is t e d  by the t wo S a l vat i on A rmy le ade r s . 
T wo l e ad e r s  n o t e d  that the  s i t e s  mus t  me e t  the app r oval of the  
di s t r i c t  l e ad e r s . The  S outhe r n  C al i fo rni a-Ari z ona district  
l e ade r o f  the F r e e  Me thodi s t  c hurc h had four p a g e s  o f  var i o us 
c ri t e r i a  t o  be f o l l o we d  by a church i n  purchas i n g  new l and . 
Only t wo o f  t he que s t i onnai r e s  l is te d  the ne arne s s  o f  othe r 
C h ri s t i an H o l i ne s s  A s s oc i at i o n  churche s as  a c ri te r i on to b e  
c on s i d e re d . 
B as e d  o n  the s e  c ri t e r i a , r e s e a r c h  would be profitab l e  
i n  det e rmining  are as o f  p o t e n t i al p o pu l a t i o n  g r o wt h ,  avai l ab i l i ty 
o f  s �i t ab l e  land , and s u rvey work det e rmi ning c ommuni ty ne e d  
a nd i n t e re s t . The  mat t e rs o f  f i nanc i n g  and pe rs onne l mus t 
b e  handl e d  by the s eparat e d e n ominat i on s . The  f a c t  t hat o n l y  
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two o f  the district le aders mentioned the nearness of other 
Christian Holine ss Ass o c iation affiliate c hurches se e ms to 
indicate that better c ommunication and c o op e ration is ne eded 
among C .H.A. affiliate denominations in C alifornia. 
Past and Future C o operatio n  
The final two que stions of se ction I I  determined past 
c oo peratio n  and fe e ling of the le aders toward c o o peration in 
church e xte nsion. In resp onding t o  the question of whether 
the y  had work e d  c o op e ratively in the ir c hurch e xtension program, 
e ight of the twe lve le aders answered negatively. The leaders 
that resp onded affirmativ e ly p ointed out that the ir c o operation 
with other Christian Holiness Asso ciatio n  affiliate denomina­
tions was not an organize d  c o o p e ration. One affirmative re ply 
mentioned that his c o op e ration c onsisted of being aware of what 
the other denominations were doing. 
The final que stion aske d  in se ction II had two parts. 
Firstly, e ac h  was aske d  whether he would f a v or c o op e ration in 
church e xtension and s e c ondly , each was ask e d  to brie fly state 
why or why not . Six district le aders resp onded affirmative ly 
and four resp onded negatively as to favoring c o o pe ration in 
church e xte nsion. The oth e r  two did not answer dire c tly yes 
or no. 
The list of re asons for or against fav oring c o operating 
in c hurch e xtensio n  w e re strongly stated. Of the six favoring 
c o op e ration , district leader ( F ) s e e med to summarize the posi­
tion by stating he favored c o op e ration " to avoid odious e van­
gelical c ompetition and more wise ly use the resour c e s  we have 
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a s  h o l i ne s s  groups . "  The t wo r e a s o n s  mos t  noted  we re the 
g re at ne e d  f o r  the s pread o f  the d o c t rine of s c ri ptural h o l i ­
ne s s , and g o od s te wardship  o f  re s ourc e s . 
Ne gative  re s po ns e s  we re s t ated as  s t ro ngly but did 
not  s e e m  t o  re fl e c t  as muc h  thought . T he t o tal re s ponse  o f  
di s t r i c t  l e ade r ( B) was , " T hey are  n o t  progre s s i v e  e n ough . "  
T he i nde f i n i te " t he y "  mus t  r e f e r  t o  other Chri s t i an Holine s s  
A s s o c i at i o n  aff i l i at e  de n ominat i o n s . D i s t ri c t  l e ade r ( J) 
e ch o e d  this  s e ntime nt by wri t i n g  only , " T he l a c k  o f  aggre s s ive 
p ro gram . "  T hi s  s t at eme nt  c ould p o s s i bly refer to a c o ope ra­
t i ve p r o g ram as  of yet  not  f o rmal i ze d .  D i s tr i c t  l e ader { K) 
r e s p o nded , " Thi s h a s  b e e n  t r i e d  wit h  vari ous d e g re e s  o f  fail ­
ure . "  The  t wo l e ad e r s  o f  the  S a l v a t i o n  A rmy noted  that the i r  
part i cul ar o rgani z a t i o nal s t ru c t ur e  and invol veme n t  i n  the 
s o c i al n e e d s  of p e o p l e  would make s u c h  c oope ration  extreme l y  
diffi cult  i f  n o t  imp o s s ibl e . 
The reas ons  f o r  favori n g  s u c h  c o op e r a t i o n  s e e m  to  b e  
f a r  m o r e  sub s t a n t i al than t h e  nebu l o us r e s p o n s e s  o f  those n o t  
f a v o r i n g  s u c h  c o ope ration . N e ve r t h e l e s s , i t  mus t  be noted 
he re that wi th  o nl y  half of the  d i s t r i c t  l e ade rs favo ring s u c h  
c o o p e r at i o n  i t  woul d  b e  v i rtua l ly impos s ible t o  o rgani ze s u c h  
c o op e rat i o n  at  t h i s  t ime . 
C OOPERATIVE RESEARCH AND PLANN I NG 
S e c t i on thre e ( I I I ) o f  the que s t i onnaire was e nt i t l e d  
" C o ope rat i ve Re s e ar c h  a n d  Pl ann i n g . "  T h e  que s t i o n s  i n  this 
s e c t i o n  we re bas e d  on the f o l l o wi n g  hyp o t he t i c al s t a te ment , 
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" Should c ooperative r e s e a r c h  and c omi ty pl ann i ng e v e r  b e c ome 
feas ible in s i t i n g  ne w c hurche s in the C al i fo rnia a r e a  bas e d  
on the c ri t e ria l i s te d  above ( Se c t i o n  I I ,  N o . 4 ) , what  would 
your re s po n s e  b e  on the que s ti o ns l i s te d  b e l o w? " With that 
s t at ement for a bas i s , the di s t ri ct l e ade rs we re a s k e d  four 
b as i c  que s t io n s  c o n c e rning  pe rs onnel  and l e v e l  of c o o pe rat ive 
re s e arch a nd planning and one  opinion que s ti o n  c o n c e rning the  
advanta g e s  and d i s advantage s of  such re s e a r c h  and pl anning . 
The  f i r s t  four que s t i ons  we re mul t i p l e  c h o i c e . T he l i s t  f o r  
t h e  pe r s o n n e l  o f  c o op e rative r e s e arch a nd p l a n n i n g  i n c l uded : 
denomi nati o nal l e ad e r s , di s t r i c t  l e ad e rs , non- part i s an c om­
mi t t e e , c o op e rative c ommit t e e ( made up f o r  c oo p e rat i ng denomin­
a t i ons ) ,  C . H . A .  c ommit t e e ,  s tate  o r  c ou nty hol i n e s s  as s o c ia t i o n  
c ommit t e e , o r  o the r .  T h e  l i s t  f o r  t h e  l e ve l  o f  c o op e rative 
re s e arch a nd pl anning i n c lude d : s t a t e , di s t ri c t , county , 
me t r o p o l i t a n  are a , o r  o t he r .  Di s t ri c t  l e ad e r  ( E )  re fused t o  
ans we r  the que s t i o n s  o f  p e r s o nn e l  and l e ve l  b e cause  h e  doe s 
not  favor such plann i n g . 
C o ope ra t i v e  Re s e a rc h  
Whe n  a s ke d  who s hould be  i n  charge  o f  c o ope rative 
re s e arc h ,  al l e l e ve n  re s ponding t o  the s e  que s t i o n s  marked 
d i s t r i c t  l e ad e r s . Three  of  the s e  i n c luded d e n ominati onal 
l e ade r s  and a c oope ra t i ve c ommi t t e e .  T wo i n c l uded only a 
c oo p e rative c ommi t t e e  and one  i ncluded just  d e n omi national 
l e ade rs . 
In c h o o s i n g  the l e v e l  that would be  mo s t  prat ical f o r  
this  re s e arch nine o f  t h e  l e ad e r s  marke d dis t ri c t . I t  mus t 
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be noted here that district to some of the le ade rs me ant the 
e ntire st ate while to others it only me ant a portion of the 
state. In de aling with practic al applic ation of this rese arch 
this c ould be a re al problem. One le ade r  marked district, 
c ounty , and metropolitan are a. One le ader marked st a t e  and 
one marked c ounty. It is obvious from these response s  that 
district le aders think in terms of their denominational 
structure. 
Cooperative Planning 
Questions thre e and four asked for the p e rsonnel and 
le v e l  most pra ctic al for c oope rative planning. Again , all 
e le v e n  m arked that district le ade rs should be in c harge. 
Thre e of the le aders also marke d  denominational le aders and 
a c oop e rative c ommitt e e .  One le ade r  inc luded only denomina­
tional le ade rs and one inc luded only a c ooperativ e  c ommitte e .  
The only thing that c an b e  noted here is that the se le aders 
fe el the responsibility of planning must be handled by district 
le aders. 
Question four asked for the le vel at which the y  felt 
suc h  planning would be most practic al. T e n  district le aders 
m arke d  distric t  and nine of these marked only district. One 
m arke d  state and one marke d  district , c ounty , and metropolitan 
are a. Again the men se e m  to agre e that the denomination al 
boundaries should be the boundaries for planning. The proble m  
is that these boundaries are not the same for all of the 
denominations . 
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Adva ntages and Disadv antages 
Question fiv e  of se ction III w as, "In your opinion 
wh at would be the adv antages and disadvantages of c o ope rative 
rese ar c h  and c omity planning in l o c ating n e w  c hu r c h e s ? "  In 
the lists of advant ages that we r e  re c e ived thre e answe rs 
stood out. These th r e e  represented the opinion of four of 
the district le ade rs. The first of these thre e advantages 
was that such  r e se a r c h  and planning would stop duplic ation of 
e fforts. The se c ond was that it would be good stewardship of 
fin a n c es and pe rsonnel. The third advantage me ntioned by 
four was that it would bring the den omin ations c lose r togethe r. 
District le ade r ( C ) n oted that it c ould be a me ans of sharing 
policy-making and meth ods in c hu r c h  e xtension. It c ould be 
a me ans of using bette r e xpe rtise and producing more c ompete nt 
r e se a r c h  a c c o rding to district le ade r (F ) .  District le ade r 
( I ) note d th at suc h  c oope r ation would fo cus the e mphasis 
upon the adv antages of c o ope r ation r athe r th an c ompetition. 
T h e  c rowning adv antage was listed by district le ade r ( L ) , 
"It would be a testimony to the g ra c e  of h oline ss in its 
p r acti c al powe r to  unite minds and he a rts of div e rge nt o rgani­
zational tastes, to se e c o ope r ativ e  e ffo rts in c hur c h  exte nsion 
mate rialize. " 
District le ade r ( E ) summ a rized the lists of disadv an­
tages thus, "The r e d  t ape in getting all the organizations 
togethe r f o r a c omity e ff o rt is burde nsome and in my mind 
defe ating to the progre ss of e ac h  de n omin ation. " District 
le ade r ( H )  stated this c ase muc h  mo re  str ongly, " Comity has 
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n e v e r  work e d  s o  [t� s p e e d  n e w  c hurc h e s ,  but t o  r e t ard gro wt h . "  
A f e ar o f  unfair or i n c om p e t e nt re s e ar c h  was e xpre s s e d  by 
di s tri c t  l e ader (B), " C omi t y  p l an n i ng woul d n o t  have t he ful l 
p i c t ur e  o f  our n e e ds and p o s s ib l y  n o t  unders t an d  o ur f i nanc ial 
s truc t ure . "  D i s tri c t  l e ad e r  ( F) l i s t e d  as a d i s ad vant age t hat 
s u c h  re s e ar c h  and p l an n i ng might b e c o me t o o  i n s t i tut i o nal i z e d .  
D i s tri c t  l e ad e r  ( I ) s tart e d  h i s  l i s t  o f  d i s advant age s by p o i n t ­
i ng o u t  t hat s u c h ac t i o n  woul d b e  "addi ng e x tra adm i n i s trat i v e  
burde n s  t o  admi n i s t rat i v e  p e rs o nn e l  who are alre ad [already] 
l oade d wi t h  re s p o n s i b i l i ty . " 
I n  s ummari z i ng ,  t h e  advan tage s s e em t o  c e n t e r  aro un d  
t h e  i d e a  o f  c om i t y  whi l e  t he d i s advant age s c e n t e r  aro und t h e  
impl eme ntat i o n s  o f  c om i ty . I f  any ac tual program or organ i za­
t i o n  is  e ver to mate r i al i ze f or i mp l e me n tat i o n  of c om i ty 
re s e ar c h  and p l ann i ng ,  t he i d e a  mus t  be  tran s l at e d  i nt o  a 
c l e ar s impl e  worki ng p l an . T h e  re d tape i n v o l v e d  woul d have 
t o  b e  c u t  t o  a mi n i mum . 
S UHHARY 
I n  s ummary , t h e  ans wer t o  que s t i o n  numbe r  s i x  o f  
s e c t i o n  I I , c o n c erni ng t h e  l e ad e rs • o p i n i o n s  o f  c o op e rati o n  
i n  c hurc h e xt e n s i o n , mus t b e  e mp has i s e d. S i n c e  o nl y  hal f o f  
t h e s e  me n fav or s u c h  ac t i o n  any i mme d i at e  s truc ture d  program 
would m o s t  l i ke ly fai l . T he re s p o ns e s  as n o t e d  were firs t ly 
t hat al l o f  the  d e n omi nat i o n s  had at l e as t  a part i al p o l i c y  
o f  c hurc h  e x t e n s i o n  wh i ch was " fi l l e d - i n "  i n  d e tail o n  the 
d i s tri c t  l e ve l . T h e  r e s p o n s i b i l i ty o f  l o c at i ng n e w  s i t e d  f o r  
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church e xt e n s i o n  was pre dominately that of t he d i s t ri c t  l e ade r 
and hi s admi n i s t rati ve b o ard . The  powe r  of  f i n al c h o i c e  of  
s i t e s  was  l a rgely i n  the hands o f  the d i s t r i c t  admi n i s t rative 
b oard . A l o ng l i s t  of  c ri t e ri a  for l o c a t i n g  s it e s  was given 
c e nt e ri n g  around p e o pl e , l and , and f i na n c e s .  E i ght of the 
d i s t ri c t  l e ade rs have not  wo rked c oope ratively wi th o ther  
C h r i s t i an Hol i n e s s  A s s o c i at i o n  aff il iate de nomi n a t i o n s  in  
chu r c h  e xt e n s i o n . 
I n  s e c t i o n  I I I  the l e ade rs almo s t  unanimous ly favored 
re s e arch and planning o n  the d i s t ri c t  l e ve l  to  b e  handl ed by 
d i s t ri c t  l e ade r s . Whe n l i s t in g  t he advant age s of such c oope ra­
tive  re s e a r c h  and p lanning the o ne s  mos t  o f t e n  me n t i oned we re : 
{ 1 ) i t  would s t op  dupl i ca t i o n , ( 2) i t  would b e  g o o d  s te ward­
s h i p , and { J) it would bri ng the d e n omi n at i o ns  c l o s e r  toge the r .  
The d i s advantage s l i s t e d  c e nt e r e d  a round the d i f f i c ulty of 
impl eme ntat i o n  o f  a s t ru c t ure to h andl e  such re s e a rch and 
c omity . T h e  t o tal r e s po n s e  s e ems to be t hat thi s c omity 
re s e a r c h  and p l a n n i n g  i s  a g o od and needful thing  but the 
c ompl e x i t i e s  o f  i t s  impl e me n t a t i o n  are  t o o  g r e a t  at this time . 
F o r  any c o op e ra t i v e  e f fort t o  be  s uc c e s s ful i t  woul d take a 
uni t e d  e ffort  o f  a l l  invol v e d .  
C hap t e r  5 
SUMMARY, C ON C LUS I ON S , A ND REC OMMENDAT I ON S  
F OR FURTHER STUDY 
T he problem that has b e e n  i n ve s t i g at e d  was the n e e d  
f o r  c omity re s e arch a n d  pl annin g  among C h ri s t i a n  H o l i ne s s  
A s s o c i at i o n  affi l i at e  de nominat i ons  i n  t he s t a t e  o f  C al i fo rni a .  
T he m a j o r  ob j e c t ive o f  t h i s  s tudy was t o  s t imul ate c o ope ra-
t i ve r e s e arch  and c omity plann i ng amon g  t he s e  denominat i o n s . 
T h i s  s tudy s ought t h i s  s timulat i o n  through : ( 1 )  p o i nt i ng out 
t he de s ire o f  the denominati onal l e ad e r s  f o r  s u c h  c o operat i o n , 
( 2 )  pre s e nt i n g  d a t a  i d e n t i fying the  s pe c if i c  a r e as o f  ne e d  i n  
C al i f o rni a ,  and (3 ) all o wi ng t h e  di s tri c t  l e ad e r s  o f  C al i f o rn i a  
t o  s ta t e  the i r  v i e ws o f  s u c h  act i o n .  
The  l im i t at i o n s  o f  the s tudy we re : ( 1 )  g e o graphi c al ly , 
the s ta t e  o f  C al if o rni a ;  and ( 2) denomi n at i o nal l y ,  s ix aff i l -
i at e  d e nomi n a t i o n s  o f  t he C h ri s t i an Hol i ne s s  A s s o c i at i o n . 
T h e s e  s i x  we r e : The  B re th r e n  i n  C hri s t , T he E v a n ge l i c al 
Me thodi s t , The  F r e e  Me t h o di s t , T h e  C hurch  o f  the N a z are ne , 
T he S a l v a t i o n  A rmy , and The  We s le yan C hurche s .  T h e  1 970  
c e n s u s  f i gure s we re u s e d .  The  que s t i on s  o f  r a c e , e c o nomi c s , 
o c c upat i o n  and c hurch  g r o wt h  we r e  n o t  c ove re d . 
The  me thod o f  p re c e dure f o l l o we d  three  ma j o r  steps . 
T he f i r s t  s t e p  was that o f  c ol l e c t i o n  o f  dat a .  D a t a  conce rn-
ing  the  l o c at i o n  o f  c hurch e s  we r e  t a k e n  f rom t he o f f i c ial 
de n omi n a t ional  j ournal s .  The p o pul a t i o n  data we re t aken f r o m  
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repor t s  o f  the Bure au o f  C e nsus , 1 97 0 . The mat e ri al f o r  
chapt e r  t wo was t ak e n  mainly from minute s and p ape r s  g iven 
at vari ous C . H . A .  c ommi t t e e  me e t i n g s  and c onfe r e n c e s . Mate r i al 
was al s o  i n c l uded f rom p e rs onal i nt e rv i e ws wi t h  D r .  P aul P .  
P e tt i c o rd ,  P r e s i de nt  o f  We s t e rn Evange l i c al S emi nary and 
D r .  A rt hur M .  C l i me nhaga , D e a n  of We s t e rn E vange l i c al S eminary . 
Mat e r i a l  f o r  c h ap t e r  four was t a k e n  from the  re s po ns e s  of  
the  d i s t r i c t  l e ade rs o f  C al i fo r n i a t o  a que s t i o nnai re c once rn­
i n g  c omity re s e a r c h  and pl anni ng . 
T he s e c ond s t e p  was that o f  s ummari z a t i o n  and analys i s  
o f  the dat a .  T abl e s  and maps we re prepared t o  v i s u a l ly pre ­
s e nt  the c e n s us and church d at a .  The third ma j o r  s te p  was 
that o f  pre s e nt a t i o n .  The  mat e ri al was o rg an i z e d  and p re ­
s e nt e d  i n  four chapt e r s . 
SUMMARY 
T h e  f i r s t  c h apte r pre s e nt e d  the problem as p re viously 
s t at e d  in this s ummary , the jus t i f i c at i o n  of the  s tudy , the 
o b j e c t ive  of the s tudy , t he l imit ati o ns of t he s tudy and 
me thod of p r o c e dure f o r  the s tudy . 
C h ap t e r  two o f  the s tudy e nt i tl e d , " H i s to ry of  C oope r a­
t i ve Mi n i s t r ie s , "  t ra c e d  the empha s i s  upon  c o ope rat i o n  and 
c omity f ro m  1 96 4  t o  the pre s e n t  as s e e n  by the work i n gs of the  
Chri s t i a n  H o l i ne s s  A s s o c i at i o n .  I n  1 96 4  the ide a o f  a " fe d­
e rat i o n "  among  the h o l i ne s s  c hurch e s  was f o rmul a t e d  and pre ­
s e nt e d  t o  the C . H . A .  the n k n o wn a s  the N at i o n al H o l i ne s s  
A s s o c i at i o n .  A c o n fe re nce  f o r  the s t udy o f  fede rat i o n  was 
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he l d  i n  C hi c ag o , N ovemb e r  3 0 th t o  D e c e mbe r 2nd o f  1 96 6 . A t  
t h i s  c onfe r e n c e  the idea o f  c omity and c oope r a t i o n  was give n 
a r e al b as i s . B i s ho p  Myron  F .  B oyd i n  his  keynote addre s s , 
" Why F e de rat i o n , "  p oi nt e d  out t hat t he ground f o r  federat i on 
was al r e ady l aid  i n  t he s c riptures and in t he d o c t ri n e s  o f  
t h e  ho l i ne s s  c hurche s .  Paul N .  E l l i s  i n  h i s  p ap e r  e ntitle d ,  
" C hurc h F e de rat i o n  and C omity , "  s aid that i f  the d e n ominat i o ns 
we re afraid o f  c omity i n  c hurch exte n s i o n  they s hould c e a s e  
t o  s pe ak o f  any fo rm o f  c o op e r a t i o n .  The  g o al s  s e t  b y  thi s 
s t udy c o nfe r e n c e , both l o ng range and imme di at e , i n c l ude d 
c omity i n  c hurch e x t en s i o n . 
The  f o l l o wi n g  ye ar , 1 9 6 7 , the S t e e ring  C ommit t e e  o n  
R e s e arch and Planni ng , a c ommi t t e e  e l e c t e d  t o  c ar ry o n  the 
s t udy of fede rat i o n , met three  t ime s . The mo s t  s ig n i ficant 
de c is i o n  was that the  N at i o nal H o l i ne s s  A s s o c i at i o n  s houl d  be 
s t ru c t ured to s e rve as a n  umbre l l a  £ o r  fede rat i o n . 
I n  1 96 8 , a me e t ing o f  the S t e e ri n g  C o mmitte e on Re s e ar c h  
a n d  Pl ann i ng re c omme nded a new s t ructure f o r  the  Nati onal 
H o l i ne s s  A s s o c i a t i o n  b a s e d  o n  c ommi s s i o n s  that made it  to  t h e  
h o l i ne s s  bodi e s  wh at the N a t i o n al A s s o c i at i o n  o f  Evangel i c al s  
i s  t o  t he e vang e l i c al bodie s .  T h e  o the r maj o r  s t e p  o f  that 
me e t i ng was the ado p t i o n  of the t e rm· " c o o p e rative  ministri e s "  
t o  repl a c e  " fe d e r a t io n . " 
I n  1 9 7 0  the N a t i o nal H o l i ne s s  A s s o c i at i o n  Impl ementa­
tion  C onfe r e n c e  o n  C oo p e r a t i ve Mini s t r i e s  me t .  One  o f  the 
s pe c if i c  re c omme ndat i o n s  of thi s c on f e r e n c e  was that church 
l e ad e r s  should s e e k  c omity i n  e a rl y  s t age s of church pl ant i n g  
t o  avo i d  ove r l appi n g  a n d  mi s s in g  c ommun i t i e s .  
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T h r ough a l l  o f  the s e  m e e t i n g s  a n d  t hr o ug h  t h e  p r e s e nt 
C h ri s t i an H o l i n e s s  A s s o c i at i o n  C ommi s s i on o n  C hu r c h  E xt e ns i o n , 
the  d e n om i n at i on al l e ad e r s  o f  t he h o l i ne s s  c hur c h e s h av e  be e n  
s e e k i n g  me a n s  o f  e ff e c t i v e  c om i t y  i n  c hu r c h  e xt e ns i o n . 
C h ap t e r  t hr e e was e nt i t l e d , " P r e s e nt a t i o n  o f  D at a . " 
T he p r e s e n t  s t re ng t h  o f  the  C h r i s t i an H o l i ne s s  A s s o c i at i o n 
a f f i l i a t e  d e n omi n at i o n s  was  c omp are d t o  t h e  p o pu l at i on o f  
C al i fo rn i a .  T h e  d a t a  we r e  p re s e nt e d  t h r o ugh t ab l e s , m ap s , 
and s c r i p t . A re a s  o f  n e e d  we re d e f i n e d  a s : ( 1) c i t i e s  o f  
o ve r  t e n  t h o u s and p opul at i o n  wi t h o ut a s i n g l e C . H . A . a f f i l i a t e  
c hu r c h , a n d  ( 2) c i t i e s  h a v i n g  o ve r  f i f t y  t ho u s and p e opl e pe r 
C . H . A .  a ff i l i at e  c hurc h .  T h e  s t a t e  was an aly s e d  i n  t e n s e c ­
t i o n s  b a s e d  o n  C e n s u s  B ur e au d i vi s i o n s . I n t h e s e  s e c t i o n s  t h e  
p op u l a t i o n  p e r c hurc h was p re s e n t e d  by c ounty and t h e  are as  
of  n e e d  a s  d e f i n e d  abo v e  we r e  i nd i c at e d  in  s c r i pt a n d  on  the 
maps . 
T h r e e  a r e a s  o f  g r e a t  n e e d  we r e  d i s c o ve re d : ( 1) the 
S an F ra n c i s c o  B ay a re a ,  (2 ) the L o s  A n ge l e s  a r e a ,  a n d  ( 3 ) t he 
a r e a o f  r ac i al mi n o ri t i e s . T h e  s t at e  o f  C al i fo r n i a  h a s  o v e r  
o ne mi l l i o n  N e g ro e s  a n d  about e i gh t  hun d r e d t ho u s a n d  p e op l e  
o f  o t he r mi n o r i t y  r a c e s .  Many o f  t h e s e  a r e  l o c at e d  i n  t h e  
o t h e r  t wo a r e a s  o f  ne e d .  I n  t h e  S an F r an c i s c o  B ay a r e a o ne 
c ounty h a d  o v e r t wo hund r e d  t ho us and p o pul at i o n  and o n ly o n e  
C . H . A .  c hurc h .  F i ve o t he r c o unt i e s  i n  t h a t  a r e a h ad ove r f i fty 
t ho u s and p e o p l e  p e r  C . H . A . a f fi l i at e  c hur c h . In t h e  L o s  
A n ge l e s  a r e a b o t h  L o s  A n ge l e s  c ounty , w i t h  o v e r s e ve n  mi l l i o n  
p e o pl e , a n d  O ra n g e  c ounty , w i t h  n e a r l y  o ne a n d  a hal f mill i o n  
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pe ople , had o v e r  f i f ty thous and p e o pl e  pe r C . H . A .  affi l i at e  
c hurch . T h e  f i n a l  t ab l e  of  c h apte r t h r e e  pre s e n t e d  t h e  l i s t  
o f  c i t i e s  wit h  p o p ul a t i o n  ove r t e n  thous and whi c h  d i d  not have 
a s ingle Chri s t i an H o l ine s s  A s s o c i a t i o n  affi l i at e  c hurc h .  
T h i s  l i s t  was ove r two and a hal f p age s l o n g . T h i s  p o ints t o  
t he gre at need  f o r  a c t i o n  without dupl i c a t i o n  i n  C al iforni a . 
C h apt e r  four o f  this s tudy was e n t i tl e d ,  " C omity 
R e s e ar c h  and Pl anning Que s t i o nnaire . "  The  r e s p o ns e s  of the 
l e ad e r s  in C al i f o r n i a  we re s ummari z e d  and pre s e nte d .  The 
que s t i o nn aire  was di vided i n t o  two s e c t i o n s : curre n t  ext e n ­
s i o n  pol i cy , a n d  c omity re s e ar c h  and pl anni ng . 
E l e v e n  o f  t he t we l ve d i s t r i c t  l e ade rs r e p o r t e d  hav i n g  
a de nominat i o n al o r  di s t ri c t  pol i cy f o r  c hurch e x t e n s i o n .  
T h e  ma j o rity re s p o nded t hat  the  di s t ri c t  l e ade r a n d  his admin­
i s t rative  b oard had b o th the  r e s po n s i b i l ity o f  l oc ating , and 
the  p o we r  o f  c h o o s i n g  s i t e s  for ne w churche s .  The  l i st of 
c rite r i a  given for c ho o s i n g  the s e  s i t e s  was l o ng b ut c ould b e  
b r o ke n down i n t o  c at e g o ri e s  o f  p e o pl e , l and , and f i n ance s . 
E i ght of  the twe l v e  d i s t r i c t  l e ade rs admi t t e d  that t hey had 
n o t  wo rked c o op e ra t i v e l y  wit h  o the r Ch r i s t i an H o l i n e s s  
A s s o c iation  affi l i a t e  de nominat i o n s . The  mo s t  s i gnificant 
r e s po n s e  of the s e c t io n  was that o nly s ix of t he t we lve l e ade rs 
f avo red c o op e rative  re s e arch and p l anning  in  church e xtens i o n . 
T he s e c t i o n  o n  c omity re s e ar c h  and p l anning was b a s e d  
o n  the c ondi t i on that c o ope rat i ve re s e arch and c omity re s e a r c h  
would e ve r  b e c ome f e as ibl e . T he l e ad e r s  almos t  unanimous l y  
favored  r e s e ar c h  a n d  pl anni ng o n  the di s tr i c t  l e ve l  to  be 
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h an dl e d  b y  t h e  d i s t r i c t  l e ad e r s . T h e  l e ad e r s  we re a s k e d  t o  
l i s t  t h e  advant a g e s and d i s advan t age s o f  c o o p e r a t i v e  r e s e ar c h  
and c om i t y  p l a n ni n g . T he a d v an t a g e s  c e nt e re d  a r o un d  the  i d e a s  
o f  c o op e r a t i o n :  ( 1 ) s t o pp i ng dupl i c at i o n , ( 2 )  a i d i n g  g o o d  
s t e wards h ip o f  r e s o u rc e s , and ( 3 ) d r awi n g  t he b o dy o f  C h ri s t  
c l o s e r  t o g e t h e r t h rough c o o p e r a t i o n .  T he d i s adv a n t a g e s  o f  
c o op e r a t i o n  we r e  s e e n  i n  t h e  re d t ap e  o f  i mp l e me nt a t i o n . 
Mo s t  f e l t  c o o p e r a t i o n  and r e s e a r c h  we r e  g o o d  but many s aw 
g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  t h e i r  i mp l e me n t at i o n .  
C ON C LU S I ON S  
S e ve r al di s t i n c t  c o n c l us i o ns c an b e  m ad e  b a s e d  up o n  
the  d a t a p r e s e nt e d . T h e  h i s t o ry o f  c o op e rat iv e  mi n i s t rie s , 
a l t h o u g h  i t  i n c l ud e s  f a r  m o r e  d i s c u s s i o n  and s tudy t h an a c tual 
p l a n s  f o r  c o o p e r a t i o n , d o e s  c l e arly p o i n t  o ut t h a t  on  the  
d e n omi n a t i o n al l e ad e r s h i p  l e ve l  t h e r e  is  a r e al d e s i r e  f o r  
c o o p e r a t i o n . T h e  f ru i t  o f  t he s e  y e a r s  o f  d e b a t e  a n d  s tudy 
i s  b e i n g s e e n  i n  t h e  A l d e rs g a t e  P ub l i c at i o n  o f  S und ay S ch o o l  
c u r r i c ulum a n d  n o w  t h e  c o o p e r a t i v e  P r e a c he r ' s  M a g a z i n e . I f  
t h e s e  g o a l s  c an b e  r e a c he d , t h e n  t he c o n t i nue d de s i r e  for 
c om i t y  in c hu r c h e xt e n s i o n  mus t s o o n  r e a c h  f ru i t i o n . 
T h e  c o n c l us i o n  whi c h  m ay b e  d r awn f ro m  c hapt e r  thre e 
i s  t h a t  c om i t y  i n  c hu r c h  e xt e n s i o n  i s  d e f i n i t e ly ne e dful . 
A l t h o u g h  t h e r e  are 5 2 2  C h ri s t i an H o l i n e s s  A s s o c i a t i o n  affil i at e  
c hu r c h e s i n  C al i f o rn i a  the r e  a r e  s t i l l  107 c i t i e s  wi t h  ove r 
t e n  t h o u s a n d  p o pul a t i o n  and n o t  a s i n g l e  C h r i s t i an H o l i ne s s  
A s s o c i at i o n  a ff i l i at e  c hu rc h . T h e r e  a r e  o ve r t hi rty-e i ght 
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thous and p e o p l e  pe r C h ri s t i an H o l i ne s s  A s s o ci a t i o n  a f fi l i a t e  
c hurch in C al i f o rn i a .  T he gre at n e e ds are : ( 1 ) t he racial 
min o r i ti e s , (2) the Los  A n g e l e s  met ropol i tan are a ,  and (3 ) 
the S an F ranc i s c o  B ay are a .  
A c o n c l u s i o n  o f  g re at  c on c e rn i s  one d rawn f rom the  
re s pons e s  t o  t he que s t i on n ai re s e nt t o  t he di s t ri c t  l e ade r s  
i n  C al i forni a .  T hat c on c l u s i o n  i s  that o nly o ne hal f of 
the s e  l e ad e r s  favor  c o op e r at i o n  in re s e ar c h  and p l anning . 
On  the b a s i s  o f  this  r e s p o ns e , thi s s tudy mus t c o nc l ude that 
barring any c hange of  att i t ude on  the p art o f  the s e  me n ,  a n  
o rgani z e d  c o op e r at ive e ff o r t  i n  C al i fo rni a would fail . T h e  
maj o r  dis advant age s o f  s u c h  c oope rati o n  a s  p o i n t e d  o ut by 
the s e  l e ad e r s  was that o f  d i f f i c ul ty and red  t ap e  i n  imple ­
me nt at i o n . The r e f o re , any a t te mp t  at  s u c h  c o op e r at io n  would 
have to be  s t ru c tured in a s impl e , n o n-binding fo rmat . 
REC OMMENDA T I ON S  F OR FURTHER STUDY 
The  g r e at  ne e d  re fl e c t e d  in  c h ap t e r t h r e e  c annot b e  
i g n o re d .  E v e n  though the r e s p on s e s o f  the di s tr i c t  l e ade r s  
l e ave l it t l e  hope  f o r  o rgani z e d  c oope rat i o n  i n  re s e arch and 
p l anning at t h i s  t ime , s ome a c t i o n  should be t ak e n  progre s s in g  
t o  that type o f  c o op e r at i o n . 
F i r s t l y , s ome f o rm of  c ommuni c at i o n  l i n e s  s h ould be  
ope ned be t we e n  t he de n ominat i o n s  t hat would p e rmit p l ans f o r  
n e w  churches  a n d  the i r  l o c at io n s  t o  be  s hare d .  T h i s  c ommuni ­
c at i o n  c ould b e  handl e d  thro ugh t h e  s t ate  C hri s t i an Holine s s  
A s s o c i at i o n  c hapt e r .  
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S e co ndly , the are as o f  g r e at ne e d :  ( 1 )  r ac i al mi n o r ­
i t ie s , ( 2 ) L o s  A n g e l e s  me t ro po l it an a re a ,  a n d  (3) S an Fran c i s c o  
B ay a re a ,  s h o ul d  be  t h e  s ub j e ct o f  furt h e r  s t udy . Such  study 
c o ul d  be d o n e  through a profe s s io nal re s e ar c h  f i rm o r  more 
e c o nomi c al l y  through a t e am of c ol l e ge or s emi nary s tude n t s  
as  a s umme r e mp l oyme nt . The  s ourc e s  o f  p o pul a t io n ,  rac ial , 
and e c o nomi c data are  nume r ous . S u c h  i nfo rmat i o n  c ould then 
b e  c hannel e d  through t he e x i s t i ng de nominat i onal  c hurch 
e xt e n s i o n  p r o gr ams  to aid i n  r e a c h i n g  t h e  c ommunit i e s without 
a hol in e s s  wit n e s s . 
T he gre at n e e d  f o r  the  s pre ad o f  s c r i p tural holine s s  
i n  C al i fo rn i a and the urge n t  c a l l  o f  the  Great  C ommi s si on i n  
the s e  l as t  days c o n s t i t ut e  a mandate f o r  s ome f o rm o f  c o ope r ­
ati on i n  C al i fo rni a .  
B IBLI OGRAP HY 
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B IB L I OG RA P HY 
A .  C OMMITTEE AND C ONFERENCE REPORTS 
B oyd , Myr o n  F .  "Why F e d e r at io n ? " C hi ca g o : S tudy C onfe ren c e  
o n  F e d e r at i o n  o f  Hol i ne s s  C hurche s , D e c embe r ,  1 966. 
( Mime o gr aphed . ) 
C l ime nhaga , A rthur M .  " U n c omple t e d  P r o j e c t s . "  I nd ianapol i s : 
N . H . A .  Impl eme n t at i o n  C o nfe r e n c e  o n  C o ope r a t i ve Min i s t ri e s , 
O c t obe r ,  1 970. ( Mime o graphe d . ) 
E l li s , P aul N .  " Church F e de r a t i o n  and C omi ty . " C h i c ago : 
S t udy C o nf e r e n c e  on Fede r at i on o f  H o l i ne s s  Churche s , 
D e c embe r ,  1 966 . ( Mimeo graphe d . ) 
Minut e s  o f  P i l o t  C ommit t e e  o f  S t e e ri n g  C o mmi t t e e  o n  R e s e ar c h  
a n d  P l anning . I ndianap o li s : F eb ruary , 1 967. ( Mime o graphe d . ) 
Min ut e s  o f  Pl anni n g  C ommi t t e e  f o r  F e de ra t i o n  S tudy C onfe re nc e . 
C hi c ag o : O c t obe r ,  1 965. ( Mi me o graphe d . ) 
Mi nute s  of S pe c i al Me e t i n g  o f  the  S t e e ri ng C ommi t t e e  on Re s e arch 
and Pl anning . C l e ve l and : Mar c h , 1 967. ( Mime o gr aphe d . ) 
Minut e s  o f  S t e e ri n g  C ommi t t e e  f o r  the S tudy C o nfe re n c e  on 
I mp leme n t at i o n  of C o ope r at i ve Min i s t ri e s . I nd i anapol i s : 
S e p t embe r ,  1 970. ( Mime o g�aphe d . ) 
Minut e s  o f  S t e e ri ng C ommi t t e e  o n  R e s e ar c h  a nd Pl anning . 
I nd i an apo l i s : D e c embe r ,  1 967 . ( Mime o g raphe d . ) 
Minut e s  o f  S t e e ri n g  C ommi t t e e  o n  R e s e ar c h  and P l an n i n g . 
C l e ve l and : A p r i l , 1 968 . ( Mime o gr aphe d . ) 
N o t e s  o n  S tudy C onfe re n c e  o n  F e de rati o n  o f  H o l i ne s s  C hurche s .  
C h i c a g o : D e c e mbe r ,  1 966 . ( Mime o graphe d . ) 
P e t t i c o rd , P aul P .  " Ho l i ne s s  F e d e r at i on - C o o pe rative  Mini s t ri e s  
R e s umi . "  I nd ia n apo l i s : N . H . A . I mpleme nt a t i o n  C onfe re n c e  
o n  C o op e r a t i ve M i n is t ri e s , O c t o be r ,  1 970 . ( Mime o graphe d . ) 
R e c o mme ndat i o n  o n  F e d e r at i on o f  H o l i ne s s  C hurche s .  D e cemb e r ,  
1 964. ( Mime o g r ap he d . )  
R e po r t  o f  F i ndings  C ommi t t e e . I n d ianapol i s : N . H . A .  Implemen­
t a t i o n  C on fe r e n c e  on  C o o pe ra t i ve Mi n i s t r i e s ,  O c t obe r ,  1 970 . 
( Mi me o gr aphe d . ) 
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Report o f  F i nding C ommit t e e  f o r  t h e  S e c t i o n  o n  A dmi n i s trat i o n . 
C h i c ag o : S t udy C o nf e r e n c e  o n  Fede r a t i o n  o f  Hol i n e s s  
C hurche s , D e ce mb e r ,  196 6 . ( Mime og raphe d . ) 
R e p o rt o f  G e ne ral F i ndings  C ommi t t e e . C h i c ago : S tudy C o n ­
f e r e n c e o n  Fede rati o n  o f  Hol i ne s s  C hurche s , D e c embe r ,  
196 6 .  ( Mime o g raphe d . ) 
S h ee t s , H a r o l d  K. " Ide al s and G o al s  of a C hurch F e de rati o n  
Re l at i o n s hi p . "  C h i c a g o : S t udy C onfe r e n c e  o n  F ederat i o n  
o f  H o l i ne s s  C hurche s ,  De c embe r ,  196 6 . ( Mime o graphed . )  
B .  D IS T R I C T  J OURNALS 
D i r e c t o ry and J ournal of the C al i forni a D i s t r i c t  o f  The 
We sleyan Chu rc h .  1972 . 
D i spo s i t i o n  o f  F o r c e s  S al va t i o n  A rmy o f  u . s . A .  We s t e rn T e r r i t o ry .  
1972 .  
E vange l i c al Me thodi s t  C hurch 197 1  Minut e s . 19 7 1 .  
Minute s  O n e  Hundre d F i r s t  A nnual G e ne r al C onfe r e n c e  o f  the 
B re th r e n  i n  Chr i s t  Church . 1971 . 
S i xty- s e v e nth A nnual A s s e mbly J ournal o f  the N orthe rn  C al i fo r ­
n i a  Dis t rict  Church of the N a z arene . 1972 . 
S ixty- sixth A nnual A s s e mbly J ournal o f  the  S o uthe r n  C al i f o r n i a  
Dis t ri c t  Churc h  of tne N a z are n e . 1972 . 
T e nth A nnual A s s embly J ournal o f  the C en tral C a l i fornia D i s t ri c t  
Church of the Na z a re ne . 1972 . 
T e nt h  A nnual A s s embly J o urnal o f  t he S a c r ame n t o  D i s t ri c t  
Church o f  the N az a re ne . 1972 . 
A nnual A s s embly J ournal o f  the L o s  A ng e l e s  D i s t ri c t  
Y e a rb o o k  197 1  o f  the F r e e  Methodi s t  C hur c h . 197 1 .  
C .  S OURCES O F  STAT I S T I C S  
u . s .  D e partment o f  C omme rc e , Bure au o f  the C e ns u s . N umbe r o f  
I nh ab i t ant s , C al i fo r ni a .  S ept embe r ,  1971.  
• G e ne ral  P opu l at i o n  Characte r i s t ic s , C a l i f o rn i a .  
----�F�e�b-rua ry , 1971 . 
D .  I NT ERVIEWS 
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C l imenhaga , A rthur M .  P e r s onal I n t e rv i e w .  January 3 1 , 1 9 7 3 .  
P e t t i c o rd ,  P aul P .  Pe rs o nal I nt e rv i e w .  February 2 ,  1 97 3 .  
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A P PE N D I X  A 
C OMIT Y A N D  RESEAR C H  QUE S T I ONNAI RE 
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I .  B io graphical 
Name : Dat e :  
Addr e s s :  
Denomina t ion : P o s i t ion : 
--------�-----------
I I . Current Ex tension P r o g ram 
1 .  Do you hav e a denomina t ional o r  D i s tr ic t polic y fo r c hurch ext ens t ion? 
P l ea s e  s tate po l ic y  br iefly . 
2 .  Who ha s the maj or r e sponsibil i t y  for loca t ing s i t e s  for new churc he�? 
( Check one o r  more )  
D i s tric t Admini s trat ive Board 
D i s tric t Sup erintendent 
El ec ted/ appo inted c ommi t t ee 
O ther 
3 .  Who ha s the power to make f inal choice in s ites for new c hurches? 
( Check one or more) 
D i s t rd c t  Adminis tra tiv e  B oard 
D i s t r i c t  Superintendent 
E l ec t ed /appo inted c ommittee 
O ther 
4 .  Wha t are the c ri ter ia for determina t ion of the s e  s i t e s ?  
(L i s t  s everal) 
5 .  In your c hurch ex t ens ion pro gram have you worked coo p era t ively with 
o ther Chr i s t ian Hol ine s s  As so c iat ion d enomina t ions ? 
Y e s  N o  I f  so , a t  wha t l evel? 
---
6 .  Would you be · in favor o f  cooperation in church ex t en s ion? 
Yes --- No Why/why no t ?  ( s tate brief ly) 
III . Coo p erat ive Research and P lann:i.ng 
90 
S hould coopera t iv e  r e s ear·ch and comity planning ever become f ea s ib�e in 
s i t ing new churche s  in the California a rea ba s ed on the c r it er ia listeq 
above (No . 4) , wha t would be your t·esponse on the que s t ions l i�ted 'Qelow : 
1 .  Who should b e  in c harge of cooper a t ive r es earch? 
Denominat iona l  l eaders (general church l evel) 
District l eader s 
Non-part i san commi t tee 
Coopera t ive commit tee (made up for cooperat:tn$ 
CHA committee 
4en�mina tions ) 
' 
S ta t e  o r  c ounty hol ines s  a s so c ia t ion commi ttee 
Other 
2 .  On wha t  l evel would this r e s earch b e  mo s t  prac t ical?  
S ta t e  
Dis trict 
County 
Metropolitan area 
O ther 
3 .  Who should b e  in charge of planning? 
Denominational lead ers 
Distric t l eaden 
Non-par t isan c ommit tee 
Cooperativ e  committee 
S ta t e  o r  county ho lines s  a s socia tion committee 
O ther 
4 .  On what l evel would such planning b e  mo s t  practical? 
State 
D is trict 
County 
Metropo litan area 
O ther 
5 .  In your o pini.on wha t would b e  the advantages and d isadvantage$ of 
cooperat ive research and comity planning in loca t ing new churches? 
(Use back o f  this page if nec e s sary) 
IV . Do you pr efer not to b e  identif ied by name in the wri t ing up Q f  the 
r epor t on my r es earch proj ect? 
Yes No 
---
APPENDIX B 
CORRESPONDENCE 
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Augus t  9 ,  1 9 7 2  
T o  Whom I t  May Conc ern : 
WeJte�n Cvangelical t:Semina�g 
cA {it.!uole $Jwol o/ ok� 
4200 S.E. J en n ings Avenue, Portland, Oregon 97222 
Phone l - 503 -654 -5468 
This is to c er t ify tha t  R .  Kenneth Blak� , a s enior a t  Wes tern Evan­
gel ical S eminary ,  i s  do ing r es earch on the subj ect : 
A Survey of C hr is t ian Ho liness Associat ion Denomina tions in Calif ornia : 
Their Locat ion , Memb er ship ,  and Rela t ionship to Censu s P opula t ion . 
This subj ec t for r e s earc h  ha s been approved by h i s  Res earch Adviser , �nd 
i s  r equ ired for g radua tion by the S eminary . I t  i s  ho p ed tha t the dq�a may 
be g a ther ed during the late summer and fall of 1 9 7 2  and tha t the resear ch 
proj ec t may be compl e t ed dur ing the winter t erm , 1 9 7 2- 7 3 . 
Any a s s is tance which may be granted Rev . Blake in ga ther ing the da ta 
for r esearc h will be appr ecia ted . 
S :igned , '"'Y( cj-'VVVlcwt. !1. 6� 
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Norman N .  Bonner , Ed . D .  
Resear c h  Advi s er 
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S e ptembe r 1 2 , 1 97 2  
D e a r  S i r :  
G re e t i ngs  i n  the name o f  our L o rd , J e s u s  C h ri s t . I 
am a s tude n t  at We s te rn E vange l i c al Semi nary , P o r t l a nd , Ore go n , 
i n  my final y e a r  o f  s tudy . I n  wri t i n g  my graduat e  re s e arc h , 
A S urvey of  C h ri s t ian  H o l i ne s s  A s s o c i a t i o n  D e n omi nati ons i n  
C alifo rnia ; Tneir L o c atio n , Membe rship , ana Relationship t o  
C en s us Populatio n , I n e ea your nelp . C ould you ple a s e  supply 
me with your l at e s t  d i s t ri c t  o r  d e n omi n a t i o nal j ournal giv i n g  
t h e  l oc a t i o n  and membe rship  o f  y o u r  churche s i n  C al i forni a .  
I wil l  be  glad t o  pay a ny c o s t  o r  p o s t ag e  i nv o l ve d .  
I pl an t o  have my re s e ar c h  c ompl e t e  by t he t ime o f  the 
C . H . A .  N a t i o nal C o nv e n t i o n  he re in Portl a nd . I woul d be glad 
to s upply you with a c op y  o f  my re s e ar c h  at the c o s t  of  re ­
produ c t i on . 
Pl e a s e  s e nd the j ourna l s  t o : 
K e n B l ake 
1 4 0 3  8th S t r e e t  
O r e g o n  C i ty , Ore g o n  
T hank y o u  f o r  y our c o ope rat i on . 
9 7 0 4 5  
I n  C hri s t , 
K e n  Bl ake 
9 4  
D e c e mb e r  1 7 , 1 9 7 3  
Dear  S i r :  
G re e t ings  i n  t he name o f  J e sus  Chri s t , o u r  L o rd . I 
want t o  e xpre s s  my appre c i a t i o n  f o r  your r e s p o n s e  t o  my requ e s t  
f o r  y o u r  c hurch s t at i s t i c s . 
S i n c e  I know this  i s  a busy t ime o f  the ye a r  I wil l  
b e  b r i e f and t o  the p o i n t . Enc l o s e d  you wil l  find a que s t i on.  
naire and  a s e l f- addre s se d  s t amped e nve l ope . T he que s t i o nn a i re 
has bee n  de s i gned t o  t ake o nly a f e w  minut e s o f  your t ime . 
Pl e a s e  f i l l  out the que s t i onna i re today o r  t omorrow and re turn 
it  i n  the e nc l o s e d  e nv e l ope . 
T hank you f o r  your p r ompt attenti o n . May God  grant 
you a b l e s se d  C h ri s tmas s e a s o n  and a pros pe rous N e w  Year i n  
H i s  s e rvi c e . 
Thank you agai n .  
I n  C h ri s t , 
Ke n Bl ake , 
We s t e rn E vangel i c al S e minary 
P . S .  S i n c e  t h i s  que s t i onnaire i s  b e i n g  s e nt t o  all C . H . A . 
affi l i a t e  d e n omi nat i o nal l e ade r s  i n  C a l i f o rnia  the t e rm 
" di s t r i c t "  was c ho s e n .  lt  c orre s ponds t o  your " c onfe r­
e n c e "  ( Fr e e  Me thodi s t  and B r ethre n i n  C hri s t ) , and 
" ar e as " ( S al vat i o n  A rmy ) . 
9 5  
S e c o nd L e t t e r  
J anuary 8 ,  1 9 7 3  
D e a r  S i r :  
G re e t i ngs  i n  J e s u s • name . I r e a l ly ne e d  y o u r  help . 
I mail e d  y o u  a. que s ti o nn a i re o n  D e c e mbe r 1 7 th . S i n c e  this 
was in the C h ri s tmas rus h pe rhap s  it was l os t  in the mail . 
I am , the r e f o r e , e nc l o s i n g  a c opy o f  the que s t i onnaire . I 
would greatly appre c i ate your qui c k  re ply s in c e  my re s e arch 
de adl i ne h e re at We s t e rn E v ang e l i c al S eminary is rapidly 
approaching . 
T hank you s o  muc h  f o r  your c o op e rat i o n . May G od grant 
you a g r e at ye a r  i n  H i s  s e rvi c e . 
I n  C hri s t , 
K e n  Bl ake , 
We s t e rn Evange l i c al S eminary 
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A P PE N D I X  C 
Al phabe t i c al Li s t i ng o f  C . H . A .  C hurche s 
i n  C al i f o r n i a  
C ity 
A guan g a  
A l ameda 
A l ba ny 
A lhambr a  
A l t ad e n a  
A l t a  Loma 
A l t u ras  
A nahe im 
A nde rs o n  
A ng e l s  C amp 
A nt i o c h  
A n z a  
A ppl e Vall ey 
A rc a t a  
A rvin  
A t a s c ade r o  
A twate r  
A ube r ry 
Auburn 
A z u s a  
Bake r s f i e l d  
B al dwin P ark 
Banning  
B ar s t o w  
B aywo o d  P ark 
B e l l fl o we r  
B e l l  Gard e n s  
B e rke l e y  
B i s h o p  
B l o oming t o n  
B lythe 
B on i t a  
B rawl e y  
De nomi n at i on 
N a za r e ne 
N a z a re n e  
N a zarene  
N a z arene 
N a z a r e n e  
B re th r e n  i n  C h ri s t  
N az a re n e  
F re e  Me t h od i s t  
N a z ar e n e  ( 2 )  
S al v at i o n  A rmy 
N a z are ne  
N az ar e ne 
N a z ar e n e  
N a zarene  
N a za r e ne 
N a z arene  
N a z a r e n e  
N a z ar e n e  
N a z a re n e  
N a z ar e n e  
N a z ar e n e  
N a z ar e n e  
F r e e  Met hodi s t  
N az are ne ( 5 ) 
S al v a t i o n  A rmy 
N az ar e n e  
N a z a r e n e  
F r e e  Me t h o di s t  
N a z a re ne 
N a z ar e ne 
N az a r e n e  
N a z ar e ne 
We s l eyan 
N a z arene  
N a z a r e ne 
N a z ar e n e  
N a z ar e n e  
We s leyan 
N a z a r e n e  
9 7  
P o pul ati o n  
U nd e r 1 , 0 0 0  
7 0 , 968  
1 4 , 674 
6 2 , 125  
42 , )8 0  
U nd e r  1 , 0 0 0  
2 , 799  
1 66 , 70 1  
5 , 492 
U nd e r 1 , 0 0 0  
2 8 , 0 60 
U nde r 1 , 0 0 0  
6 , 70 2  
8 , 98 5  
5 , 090  
1 0 , 2 90  
1 1 , 640 
U nde r 1 , 0 0 0  
6 , 57 0  
2 5 , 2 1 7  
6 9 , 5 1 5  
47 , 2 8 5  
1 2 , 0 )4 
1 7 , 442 
3 , 487  
5 1 , 454 
2 9 , )0 8  
1 1 6 , 7 1 6  
3 , 49 8  
1 1 , 95 7  
7 , 047 
U nde r 1 , 0 00 
1 3 , 746 
C i ty 
Brea.  
B ue na  Park  
Burbank 
B urney 
C amaril l o  
C an o ga Park 
C arne l i an B ay 
C aru the r s  
C as t ro Val l e y  
C e re s  
C hat s wo rt h  
C he s t e r  
C hi c o  
C hi n o  
Chowchi l l a  
C hula  V i s t a  
C l a i rmont 
C l e arlake 
Cl o v e rdale 
C l o v i s  
C o al i nga  
C o l t o n  
C olus a 
C o n c o rd 
C o r c o r a n  
C orning  
C o rona  
C o rr al it o s  
C o s t a  Me s a  
C ovina. 
C re s c e nt C it y  
C udahy 
C upe r t i n o  
D a l y  C i ty 
Davis 
Del ano 
A PPENDIX C ( c on t i nue d ) 
D e nomina t i o n  
N a z ar e n e  
N az arene  ( 2 )  
We s l eyan 
N a z ar e ne 
S alvat i o n  A rmy 
N a z arene  
N a z arene 
N az a re n e  
N a z arene  
N a zarene 
Evange l i c al Me t h od i s t  
N a zarene  
N a z arene  
N a z arene  
We s leyan 
F re e  Me thodis t  
N a z arene 
S al v at i o n  A rmy 
Brethren  in Chri s t  
F re e  Me t hodi s t  
We s l eyan 
N a z ar e ne 
N a z ar e ne 
S al v at i o n  A rmy 
N a z ar e n e  
N a z arene  
N a zarene 
N a z arene  
N az ar e ne 
N a z ar e n e  
N a z ar e ne 
N a z ar ene. 
N a z arene  
N a z arene 
N a z arene  
We s l eyan 
F re e  Me t hodi s t  
N a z ar e ne 
N a z arene ( 2 )  
We s l eyan 
N a z arene  
Evangel i c al Met hodi s t  
N a z arene 
N a z arene  
N a z arene  
N a z ar e n e  
N a z ar e ne 
9 8  
P o pulati o n  
1 8 , 447 
6 3 , 646 
8 8 , 8 7 1  
2 , 1 90 
1 9 , 2 1 9  
Under  1 , 0 0 0  
U nde r 1 , 0 0 0  
U nde r 1 , 0 0 0  
44 , 760 
6 , 0 29 
U nde r 1 , 0 0 0  
1 , 53 1  
1 9 , 580 
2 0 , 41 1  
4 , 349 
6 7 , 90 1  
2 3 , 464 
2 , 8 36 
3 , 2 5 1  
1 3 , 8 56 
6 , 1 6 1  
1 9 , 974 
3 , 842 
8 5 , 164 
5 , 249 
3 , 57 3  
2 7 , 5 1 9  
U nde r 1 , 0 0 0  
72 , 660  
30 , 380  
2 , 586 
1 6 , 998 
1 8 , 2 1 6  
6 6 , 922 
2 ) , 48 8  
1 4 , 559  
De nai r 
D inuba 
D o r r i s  
D o wney 
Duarte 
C i ty 
Dunsmui r 
E ag l e  Mountai n 
El  C a j on 
E l  C e n t r o  
El  Mon t e  
El s i no re 
E l  S ob rante 
E s c ondido 
Eure k a  
Exet e r  
Fai rfie l d  
F a i r  Oaks  
F i l lmore 
F o ntana  
F o rt B ragg 
F ortuna 
Fremont 
F r e s n o  
Ful l e r t o n  
G arde n G r o ve 
G i l roy 
G l e nn 
G l e nd a l e  
G l e nd o r a  
A PPENDIX C ( c o n t inue d )  
De nomination  
N a z ar e ne 
N a z arene  
N a z arene  
F r e e  Methodi s t  
N a zarene  
F re e  Me t h od i s t  
N az ar e n e  
N a z ar e n e  
N a za r e ne 
N az ar e n e  
\'le s l eyan 
Na zarene  
Evan g e l i c al Met hodi s t  
N a zarene  
We s l ey a n  ( 2 )  
E v an ge l i c al Me thodi s t  
N azarene  
N a z a r e n e  
F r e e  Me t h o di s t  
N az ar e n e  (2) 
S al v a t i o n  A rmy 
We s l eyan 
N a z arene 
S alvati o n  A rmy 
N azarene  
N az ar e ne 
We s l e yan 
N a z ar e n e  
F r e e  Me thodis t  
N a z a r e n e  
N a z a r e ne 
N a z ar e n e  
N az ar e n e  (2) 
F r e e  Me thodi s t  
N a z ar e n e  (5) 
S al v at i o n  A rmy 
N az ar e n e  
F re e  Met ho d i s t  
N a z a re n e  
N az ar e ne 
N a z ar e n e  
F re e  Me thodi s t  
N a z ar e ne  { 2) 
S a l v a t i o n  A rmy 
E v an ge l i c al Me t ho d i s t  
N a z a r e n e  
9 9  
P opul ati on 
1 , 128 
7 , 9 1 7  
U nde r 1 , 0 0 0  
8 8 , 445 
1 4 , 98 1  
2 , 214 
2 , 453 
52 , 273 
1 9 , 272 
69 , 834 
3 , 530 
U nd e r  1 , 00 0  
26 , 792 
24 , 337 
4 , 475 
44 , 146 
1 1 , 256 
6 , 285 
20 , 673 
4 , 455 
4 , 20 3  
1 0 0 , 869 
1 65 , 972 
8 5 , 826 
1 22 , 524 
1 2 , 665 
Under  1 9 0 0 0  
1 32 , 752 
31 , 349 
C ity 
Gra s s  Vall e y  
Gridley 
Grove r C i ty 
H a c i e nd a  H e i ghts  
H anf o rd 
Hawthorne 
H ayward 
Heme t 
H e rmo s a  B e a c h  
Hi ghland 
H ol tv i l l e  
H ugh s o n  
Hun t i n g t o n  B e a c h  
Hunt i n g t o n  Park 
Imp e rial B e a c h  
I n d i o  
I n g l e wo od 
I o n e  
I vanh o e  
J a c k s o n  
Kingsburg  
La Habra 
Lake I s abel l a  
Lake s i de 
Lake woo d  
La Me s a- G r o s smont 
La Mi r ad a  
Lamont 
L an c as t e r  
L a  Pue n t e  
Lawndale 
Lemo n G r o v e  
Lemo o r e  
A PPENDIX C ( c on t i nue d )  
D e n ominati o n  
N a z ar e ne 
Wes leyan 
N a z ar e ne  
N a z ar e ne 
Evang e l i c al Me thodi s t  
N a z ar e n e  
F r e e  Me thodi s t  
N a z arene  
S al vat i o n  A rmy 
F r e e  Me thodi s t  
N az arene  
F re e  Method i s t  
N azarene  
S al v at i o n  A rmy 
N a z arene  
N a z ar e n e  
N az a r e n e  
N a z ar e n e  
N az ar e n e  
N a zarene  
Evang e l i c al Me thodi s t  
N az ar e ne 
S al v at i o n  A rmy 
N a z arene  
N az ar e n e  
N a z ar e ne 
S al v at i o n  A rmy 
F r e e  Me t hodi s t  
N a z are ne 
N azarene  
N a z ar e n e  
S al va t i o n  A rmy 
N a z ar e ne 
N a z arene  
We s leyan 
F re e  Me t h od i s t  
F re e  Me thodi s t  
N az a r e n e  
N a z arene  
N a z arene  ( 3 )  
S al va t i o n  A rmy 
N a zare ne  
We s l eyan 
We s l eyan 
We s leyan 
N a z ar e ne 
1 0 0  
P o pulat i o n  
5 , 1 49 
3 , 5 34 
5 , 93 9  
3 5 , 969  
1 5 , 1 7 9  
5 3 , 304 
9 3 , 0 58 
1 2 , 2 52 
1 7 , 41 2  
1 2 , 66 9  
3 , 49 6  
2 , 1 44 
1 1 5 , 96 0  
3 3 , 744 
2 0 , 244 
1 4 , 459 
8 9 , 98 5  
2 , 36 9  
1 , 59 5  
1 , 92 4  
3 , 843 
41 ' 350 
U nd e r  1 , 0 0 0  
1 1 , 99 1  
8 2 , 973  
3 9 , 1 7 8  
) 0 , 80 8  
7 , 0 0 7  
)0 , 948 
3 1 , 092  
24 , 82 5  
1 9 , 69 0  
4 , 2 1 9  
C ity 
Linds ay 
Lit t l e ro c k  
L i v e  Oak 
Live rmore 
Lodi 
Limp o c  
L o ne P i ne 
Long B e ac h  
L o s  A n ge l e s  
L o s  B an o s  
L o s  G a t o s  
Lynwo o d  
Mad e r a  
Mant e c a  
Mary s v i l l e  
Maywo o d  
f-i:c Ki nl eyvill e 
Me r c e d  
Midway C i ty 
Mi r a  L oma 
Mode s t o  
Mo j av e  
Mon r o v i a  
Mon t e b el l o  
Mon t e rey 
Mon t e rey Park 
Mont r o s e  
More n o  
Mounta i n  Vie w  
Mt . Shasta  
N apa 
New C uyama 
N e whall 
N o rc o  
APPENDIX C ( co n t inue d )  
De nominati o n  
N az a r e ne 
N a z arene  
N a zarene  
N a z ar e n e  
N a z arene  
N a z ar e ne  
N a z ar e n e  
F r e e  Methodi s t  
N a z arene  ( 4 )  
S al v a ti o n  A rmy 
We s leyan 
F r e e  Met ho di s t  ( 4 )  
N az ar e n e  { 1 0 )  
S al va t i o n  A rmy ( 6 )  
We s leyan ( 2 )  
N a z ar e ne 
N a z a re n e  
N a z arene  
N az ar e n e  
N az ar e n e  ( 2 )  
N a z are ne { 2 )  
N a z arene  
N a z ar e ne 
We s l e yan 
N a z ar e ne 
S a lvat i o n  A rmy 
N a z ar e n e  
F r e e  Met h odi s t  
F r e e  Me thodi s t  
N a zarene  ( 2 )  
S al vat i o n  A rmy 
N a z ar e n e  
F r e e  Methodis t  
N a z ar e n e  
N a zarene  
S al v a t i o n  A rmy 
N a z ar e ne 
N az a r e n e  
Brethren  i n  C h ri s t  
N a z are ne 
Evange l i c al Me t hodi s t  
N a z ar e n e  
S alvatio n  A rmy 
N a z ar e ne 
N az ar e n e  
N az ar e n e  
1 0 1  
P opul ati o n  
5 , 2 0 6  
U n d e r  1 , 0 00 
6 , 443 
37 , 70 3  
2 8 , 69 1  
2 5 , 2 84  
1 , 24 1 
358 . 6 3 3  
2 , 8 1 6 , 06 1  
9 , 1 8 8  
2 3 , 7 35 
4 3 , 3 53  
1 6 , 044 
1 3 , 845 
9 , 35 3  
1 6 , 99 6  
Under  1 , 0 00 
22 , 670  
U nd e r 1 , 0 0 0  
8 , 482  
6 1 , 7 1 2  
2 , 57 3  
3 0 , 0 1 5  
42 , 80 7  
2 6 , 30 2  
49 , 1 6 6  
1 9 , 594 
Under  1 , 0 0 0  
5 1 , 0 92 
2 , 1 6 3  
35 , 97 8  
Und e r  1 , 0 0 0  
9 , 6 5 1  
1 4 , 5 1 1  
C i ty 
N orth H o l lywo od 
N orthri dge 
N or wal k 
Oakdale 
Oakl and 
O c e ans i de 
O j ai 
Olivehurst 
Ontari o 
O range 
Orang eval e 
Orovil l e  
Oxnard 
P a c oima 
Palmdal e  
P a l o  A l t o 
Panorama C ity 
P aradi s e  
Pas ade n a  
Pas o R o bl e s  
P e taluma 
P i t t sburg 
P ixl ey 
Pl a c e nt i a  
Pla c e rv i l l e  
P l e a s ant  H i l l  
P omona 
Po r t e rv il l e  
Qui n cy 
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D enomination  
N az ar e n e  
N a z ar e ne 
N a z ar e n e  
We s l eyan 
Free  Met h odis t  
N a zarene  
N a z a r e n e  {3) 
S al v a t i o n  A rmy {2) 
N a z ar e n e  
N az ar e n e  
\-le s l e y  a n  
N a z a r e ne 
B rethre n i n  C h ri s t  
N a z a r e n e  
S al v a t i o n  A rmy 
F r e e  Me t hodi s t  
N az a r e n e  
Evange l i c al Methodi s t  
F r e e  Me thodi s t  
N a zaren e  
F r e e  Me t hodi s t  
N a z arene  
N az ar e n e  
S al vati o n  A rmy 
E va ng e l i c al Methodi s t  
N a z a r e n e  
N a z ar e ne 
N a z ar e n e  
N a z are n e  
F r e e  Me t hodi s t  
N az arene  ( 3) 
S al v at i o n  A rmy 
We s l eyan 
N a z ar e ne 
N a z ar e ne 
N a z arene 
N az a r e n e  
N a z ar e ne 
N a zarene  
F re e  Me thodi s t  
F r e e  Methodi s t  
N az a r e n e  ( 2 ) 
S al vation  A rmy 
We s l e ya n  
N a z ar e n e  
N a zarene  
1 0 2  
P o pu l at i o n  
U nder  1 ,0 0 0 
U nd e r  1 ,0 0 0  
91,827 
6,594 
361 ,561 
40,494 
5,591 
8,1 0 0  
64, 1 18 
77,374 
1 6,493 
7,536 
7 1,225 
U nd e r 1,0 0 0  
8,51 1 
55,966 
Und e r  1,0 0 0  
1 4,539 
1 13,327 
7,168 
24,870 
20,651 
1 ,584 
2 1,948 
5,416 
24,61 0  
8 7,384 
1 2,602 
3,343 
1 0 )  
APPENDIX C ( c o nt i nue d ) 
C i ty D en omi nation  P opul at i o n  
R e d  Bluff N a z ar e n e  7 , 6 7 6  
Redding N a z ar e n e  ( 2 ) 1 6 , 65 9  
S alvat i o n  A rmy 
R e dl ands F r e e  Met hodi s t  ) 6 , 35 5  
N a z arene  
S al v at i o n  A rmy 
R e d o nd o  B e ach N a zare ne 56 , 0 7 5  
S al v at i o n  A rmy 
R edway N a z ar e ne U nde r 1 , 0 0 0  
R edwood C i ty F r e e  Methodi s t  5 5 , 68 6  
N az ar e n e  
S alvat i o n  A rmy 
R e e dl e y  N az ar e ne 8 , 1 3 1  
R e s e da N a zare ne U nde r 1 , 0 0 0  
R i a l t o  N a z ar e ne 2 8 , :no 
R i c hmond N a z ar e n e  7 9 , 04)  
S alvat i o n  A rmy 
R i dg e c r e s t  N a z ar e n e  7 , 629 
R i p o n  F r e e  Methodi s t  2 , 679  
R i v e rb ank  N az ar e n e  ) , 949 
R i ve r s i de F r ee Met hodi s t  1 4 0 , 0 8 9  
N a z a re ne ( 2) 
S alvati on A rmy 
We s l e yan 
R o s e me ad N az a r e n e  ( 2) 40 , 972 
We s le yan 
Ro s e vi l le N a z arene  ( 2) 1 7 , 89 5  
S ac rame nto  F re e  1-te t hodi s t  254 , 4 1 3  
N az a r e ne ( 1 1 )  
S al v at i o n  A rmy 
Wes l eyan ( 3) 
S al i na s  N a z arene 58 , 896  
S a l v at i o n  A rmy 
S an A n s e l mo N a z a r e n e  1 ) , 0 3 1  
S an B e rnardino Free Me thodis t  1 0 4 , 25 1  
N a zarene ( 2) 
S al v at i on A rmy 
S an B runo N a z a r e ne 36 , 254 
S an D i e g o  E v a ng el i c al Me thodi s t  696 , 76 9  
F r e e  Me thod i s t  
N a z a r e n e  ( 5) 
S al v at i o n  A rmy ( 2 ) 
S an D imas We s l eyan 1 5 , 692 
S an Fe rnando N a z arene  1 6 , 57 1  
S an F ranc i s c o  B re thre n i n  C hr i s t  7 1 5 , 674 
F re e  Me t hodi s t  
1 0 4  
APPENDIX C ( c o nti nue d )  
C i ty De nomin at i o n  P opul at i on 
N a z ar e ne ( 3 )  
S al v at i o n  A rmy ( 5 ) 
S ange r N a z a re n e  1 0 , 0 8 8  
S a n  J a c i n t o  N a z are n e  4 , 38 5  
S a n  J o s e  F re e  Met ho di s t  445 , 7 79 
N a z ar e n e  ( 6 )  
S al v a t i o n  A rmy 
S an L e andro N a za r e n e  6 8 , 698  
S an Lui s  Obi s p o  N a z ar e ne 2 8 , 0 36 
S al v a t i o n  A rmy 
S a n  Mat e o  N a z ar e n e  7 8 , 99 1  
S an Pabl o N a z ar e n e  2 1 , 46 1  
S an Pedro Free Methodi s t  U nde r 1 , 0 0 0  
N a z a re ne 
S al v at i o n  A rmy 
S an t a  A na N a z ar e n e  ( 2 )  1 56 , 60 1  
S al v at i on A rmy 
We s le y an 
S an t a  B arbara F r e e  Me thodis t  7 0 , 2 1 5 
N a z ar e ne 
S alvat i o n  A rmy 
S an t a  C l ar a  N a z a r e ne 8 7 , 7 1 7  
S an t a  C ru z  F r e e  Methodi s t  32 , 07 6  
N a z ar e ne 
S al v a t i o n  A rmy 
S an t a  Mari a N a z ar e n e  ( 2 )  32 , 749 
S a lv a t i o n  A rmy 
S an t a  Moni c a  N a z a r e n e  8 8 , 28 9  
S al v at i o n  A rmy 
S ant a Pau l a N a z a r e n e  1 8 , 0 0 1  
S ant a R o s a  N a z arene 50 , 0 0 6  
S al v at i o n  A rmy 
S augus N az ar e ne U nder  1 , 0 0 0  
S c o t t s  Valley F re e  Methodis t  3 , 62 1  
S e as ide N a z are ne  3 5 , 935  
S elma. N a z ar e n e  7 , 459 
Shaft e r  N a z ar e ne 5 , 327 
S i e rr a  Madre N a z a r en e  1 2 , 1 40 
S imi V a l l e y  N a z ar e n e  56 , 464 
S o l ana B e a c h  We s l e yan 5 , 02 3  
S on oma Valley N a z ar e n e  U nder  1 , 0 0 0  
S on o r a  N a z a r e ne 3 , 1 0 0  
S outh Gate  N a z ar e n e  ( 2 )  56 , 90 9  
S outh P a s ade n a  N a z a re ne 2 2 , 979 
S outh S an G ab r i e l  We s l e yan 5 , 0 51 
S o ut h  T ah o e  N a za r e n e  1 2 , 92 1  
C i ty 
S pr i ng Valley 
Springv i l l e  
S t anton  
S t o c k t o n  
S un l and 
Sunnyme ad 
Sunnyvale  
S un Valley 
Sus anv i l l e  
Sylmar 
T a.ft 
T e hachapi 
T emple C ity 
T e rra B e l l a  
Thous and Oaks 
T orrance  
T racy 
T u j unga 
Tulare Way s i de 
T url o c k  
T we ntyn i ne Palms 
U k i ah 
Upland 
Vacaville  
Val l e j o  
Van Nuys 
Ve ntura 
V i c t orvi l l e  
Vi s al i a  
V i s t a  
'\A!al nut  
rlal nut C re e k  
Was c o  
APPENDIX C ( c o n t i nue d )  
De nomi nat i o n  
N a z arene 
Na z arene  
N a z a re n e  
Evange l i cal  Methodi s t  
F r e e  Met h od i s t  
N a z arene  ( 2 )  
S al v a t i o n  A rmy 
\ve s l eyan 
B re th r e n  in C h ri s t  
N az are ne  
We s leyan 
N a z arene  
N az arene  
N az arene 
F re e  l1e thodi s t  
We s l eyan 
N a z a re ne 
N a z ar e n e  
N a z arene 
N a z ar e n e  
N a z arene  
N a z arene 
N a z a re n e  
N a z arene 
N a za r e ne 
F re e  Me thodi s t  
N a z arene 
N a z ar e ne 
N a z are ne 
B r e t hren in C hr i s t  ( 2 )  
F r e e Me thodi s t  
N a z arene  
N a z a re ne 
N a z arene  ( 3 )  
S al v at i o n  A rmy 
N a z arene  
Evangel i c al Me thod i s t  
N a z ar e n e  
S al v at i o n  A rmy 
F re e  Me thod i s t  
N a z ar e ne 
N a z arene  ( 2 )  
N a z a re n e  
N a z ar e n e  
N a z ar e n e  
N a z arene 
1 0 5  
Populat i o n  
2 9 , 742 
U nd e r  1 , 0 0 0  
1 7 , 94 7  
1 0 7 , 64 4  
U nde r 1 , 0 0 0  
6 , 70 8  
9 5 , 40 8  
U nde r 1 , 0 0 0  
6 , 6 0 8  
U nde r 1 9 0 0 0  
4 , 2 8 5  
4 , 2 1 1  
2 9 , 67 3  
1 , 0 37 
3 6 , 3 34 
1 34 , 58 4  
1 4 , 724 
U nde r 1 , 0 0 0  
1 6 , 23 5  
1 3 , 99 2  
5 , 66 7  
1 0 , 09 5  
32 , 55 1  
2 1 , 690 
6 6 , 7 3 3  
U nd e r  1 , 0 00 
5 5 , 79 7  
1 0 , 845 
2 7 , 26 8  
2 4 , 6 8 8  
5 , 992 
39 , 844 
8 , 26 9  
C ity 
Wate r f o rd 
Wat s onvill e  
Wauke n a  
We ave rvil l e  
We s t  C ovina 
Whi t i e r 
Wil l i t s  
Wil l o w  C re e k  
Wil l o ws 
Wil mi ng t o n  
Woodl ake 
Wo odl and 
Woo d vi l l e  
Yreka 
Yuba C i ty 
Yuc ai p a  
Yuc al p a  V a l l e y  
Yuc c a  V al l e y  
APPENDIX  C ( c o n t i nued ) 
D e nomi n at i o n  
N a z a r e ne 
N a z arene 
S al v at i on A rmy 
B r e t h r e n  i n  C h ri s t  
N a z ar e n e  
N a z are ne  
N a z ar e n e  ( 2 )  
S al v a t i o n  A rmy 
We s l e ya n  
N a z ar e ne 
N az a r e n e  
N a z a re n e  
N az ar e n e  
N az ar e n e  
N az ar e n e  
N a z ar e n e  
N az a r e n e  
N a z ar e ne 
F re e  Me t hodi s t  
N az ar e ne 
F r e e  Y.ie t h o di s t  
N az a r e n e  ( 2 )  
1 0 6  
Population  
2 , 24 3  
1 4 , 56 9  
U nd e r  1 , 0 0 0  
1 , 48 9  
6 8 , 0 34 
7 2 , 8 63 
3 , 0 9 1  
Under  1 , 0 00 
4 , 0 8 5  
Under  1 , 0 0 0  
3 , 37 1  
2 0 , 67 7  
1 , 0 3 1  
5 , 394 
1 3 , 98 6  
1 9 , 28 4  
Unde r 1 , 0 00 
3 , 8 9 3  
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S OURCES OF I N F ORMA T I O N  F OR 
FURTHER RESEARC H 
A .  STATE  
N umb e r  o f  I nh ab i t an t s , u . s .  D e p artme nt  of  C o mme r c e , Bureau o f  
C e nsus , 450 G olae n G a t e  A ve . , S an F ra nc i s c o , C a l iforni a , 
9 4 1 0 2 . 
G e ne ra l  Populat i o n  Charac t e r i s t i c s , u . s .  Departme nt o f  C omme r c e , 
Bure au o£ C e nsus , 450 G o!ae n  Gate  A ve . , S an F r an c i s c o , 
C al i fo r ni a , 9 4 1 0 2 . 
G e ne ral S o c i al and E c o nomi c C h a ra c t e ri s t ic s , u . s .  D e p artme nt 
of Comme r c e , Bure au of C e n s us , 450 Golde n G at e  A ve . ,  S an 
F ranc i s c o , C al i f o r ni a , 9 4 1 0 2 . 
P opul a t i o n  R e s e a r c h  U n i t , S t at e  D e p artme n t  o f  F inan c e , 1 62 3  
1 0 th S t r e e t , S a c r ame nt o ,  C al i fo r n i a .  
E s t ima t e d  and P r o j e c t e d  P o pul at i on o f  C a l i f o r n i a  1 9 6 0 - 2 0 0 0 , 
Califo rnia De p artme nt of Fin an c e , Re v e nue and Manageme n t  
A ge n c y , S a c rame nt o , C al i f o rn i a .  
Prel iminary Pro j e c t i o n s  o f  C a l i fo r n i a  A r e a  and C ount i e s  t o  
!985 , Financial and Popul atio n  Re s e a r ch S e cti o n , Depart­
me nt o f  F i na nc e , S ac rame n t o , C al i f orni a .  
A l ameda C ounty 
A nahe i m  S MSA 
( Orange C ounty ) 
B .  S PE C I F I C  AREAS 
1 9 6 0 , 1 97 0 , 1 9 8 0 , 1 99 0  T otal Popul a­
t i o n  o f  A l ame da C o unty by P l anning 
U n i t s , A l ameda C o unty Pl anni ng C om­
mis s i o n , 399 E l mhurs t S t re e t , Hayward , 
C al i f or n i a  9 4 544 , March ,  1 96 4  and 
May , 1 96 7 . 
1 9 6 0 , 1 97 0 , 1 98 0 , and 1 98 5  Popul a t i o n  
o f  C o unty by s t at i s t i c al are a ,  1 9 7 0 , 
1 9 7 1  • • •  7 5 ,  1 98 0 , and 1 9 8 5  Pro j e c t i o n s  
f o r  e nt i re c ounty , Orange C ounty Pl an­
n i n g  C ommi s s i o n , 400 We s t  E i ghth S t re e t , 
S an t a  A n a , C al i fo r n i a  9 2 7 0 1 ,  Apri l 1 967 . 
1 0 8  
B ak e r s f i e l d  S MSA 
( Ke rn C ounty ) 
C ity o f  Long  B e a c h  
F re s n o  C ounty 
F r e s n o  urbani z e d  
a re a ,  1 98 0  
L o s  Ange l e s  S MSA 
( Lo s  A n ge l e s  C ounty ) 
Nap a C ounty 
R i v e r s ide C ounty 
S a cr ame n t o  C ounty 
S a c r ame n t o  SMSA ... 
S al i nas - Mo nt e re y  SMSA 
( Mo nt e rey C ounty ) 
1 0 9  
Ke rn C o unty Popu l at i on E s t i mate s  
a nd Pro je c tions f o r  Lo c al S ta t i s t i c a l  
A r e as and Pl a c e s  and f o r  C e n s us T ra c t s : 
1960 to I985 , Ke rn C o un ty P l anning 
C omm1 s s 1 on , 1 1 0 3  G o l d e n S ta t e  H i ghway , 
B ake rs fi e l d ,  C al i fo r n i a ; A pr i l , 1 9 6 8 . 
P opul a t i o n  P r o j e c t i o n s , L o n g  B e ac h , 
Cilifor nia , D e partme nt of C ity Plan­
�lng , 2or C ity Hall , L o n g  B e ach , C al i ­
f o r ni a ,  1 9 6 5 .  
F r e s n o  C ounty P o  ulat i o n - - 1 9 64 , I n f o r­
mati o n  e r1e s , r e s n o  C ounty P ann i n g  
D e partme nt , 449 9  E a s t K i n g s  C anyo n  
R o ad , F re s no , C al i f o r n i a  9 3 7 0 2 ; J une , 
1 9 6 4 .  
T h e  P o p ul at i o n  and E c on omy o f  the 
rre sno-Clovis Me t ro p ol i t an- A re a ,  F r e s no 
� o unty Planning D e p artme nt , 4'99 E a s t 
Kings C anyon R o ad , F re s no , C al i f o r n i a  
9 3 70 2 ; A pr i l , 1 96 3 .  
I ndus t r i al Land R e qu i r e me n t s  i n  Los  
A ngele s C ounty , Los Angele s C ounty­
Re gion al · Pl'anni.n g  C ommi s s i on , 32 0 
Wes t  T empl e  S t r ee t , L o s  A n g e le s , 
C al i f o rn i a  9 0 0 1 2 ; D e c e mb e r ,  1 96 8 . 
P opul a t i o n  D a t a  o f  N apa C?unty , Napa 
C ounty Plannin g  D e partme nt , 1436 P o l k  
S t re e t , N ap a ,  C al i fo rn i a ,  1 96 8 . 
P o pul a t i o n  P r o�e c t io n s  f o r  Rive r s i de 
C ou nt y ; 1960-1  8,, Rive r s ide C o unty 
Planning C ommi s s i o n , 4 0 8 0  Lemon S t r ee t , 
R i v e r s i de , C a l i f o rn i a  9 2 50 1 ;  Mar c h , 
1 9 6 8 . 
Proje c t i on s  o f  S a c rame n t o  C ounty Popu­
l a t 1 o n , S a c rame nto C ounty Pl anning 
D e partme n t , S ac r ame nt o , C a l i forni a , 
Mar c h ,  1 96 5 . 
Popul a t i o n  T re n ds and F o r e c as t s  f o r  
the S ac rame n t o  A re a ,  S a c r ame nto R e g i onal 
Area Planning C ommi s s i o n , 926  " J "  
Bui l d i ng , R o om 8 1 0 , S a c r am e nto , C al i ­
f o r n i a  9 58 1 4 ;  O c t obe r , 1 96 7 . 
E s t i ma t e d  P opul a ti on P r o j e c t i on from 
1965 through 1985 , Monte r e y  Plannin g  
Department , P . O . B ox 1 2 0 8 , S al i nas , 
C al if o rn i a  9 3 9 0 1 ,  1 96 5 .  
S an Be rnardino 
C ounty 
San D i e go C ounty , 
1 99 0  
S a n  Franc i s c o  B ay 
A re a ,  2 0 0 0  
S an F e rnando V a l l ey 
and s t at i s t i c al a re a ,  
1 9 8 0  
S ant a C la r a  C o unty 
S outhe rn  C ount i e s  
S t o c kt o n  S MSA  
( S a n  J oaqui n C ount y )  
V e ntura C o unty 
1 1 0 
T e c hn i c al S uppleme nt , We s t  End 1 9 8 5  
A r e a  Pl an , S a n  Be rnard i n o  C ounty 
Plann i n g  C ommi s s i on ,  3 1 6 Mountain 
V i e w ,  S an Be rnardin o , C a l i f ornia 
9 2 40 1 ; Augus t , 1 9 6 5 .  
P opul at i o n  P r o j e c t i o n s  f o r  S an D i e g o  
C ounty a nd C it y  I960-1990 , Re gio nal 
Pia n  Divi s io n ,  S a n  Diego C o unty 
P l an n i n g  D e partme n t , 2 0 7  C ounty 
A dmi n i s t rat i o n  C e nte r , S an D i e go , 
C a l i f o r n i a  9 2 1 0 1 ; January , 1 96 7 . 
Future D e mograph i c  G r o wt h  o f  the S a� 
Franci s c o  B ay A re a ,  by K i n g s l ey Davi s 
a nd Ele an o r  Langl o i s ,  I n s t i tute o f  
G o ve rnme ntal S tudie s ,  Unive r s ity o f  
C a l i f o r ni a , B e rke ley , C al i fo rnia ; 1 96 3 . 
E c o no mi c and P opul a t i o n  G r o wth in  t h e  
S an F r a ncis c o  Bay A re a , S an Franc i s c o  
Bay C o n s e rvat i o n  and D e v e l opme nt 
C ommi s s i on ;  F e bruary , 1 96 7 . 
" P opul a t i o n  E s t ima t e s  by S ta t i s t i cal  
A r e as " , B ul l e t i n  1 96 2 - 6 3 , De partment 
of C i ty Planning , Los Ange l e s ,  C al i ­
f o r ni a ;  April , 1 96 2 . 
I n fo rma t i o n  Re l e a s e  o n  1 96 0  C e nsus , 
1 96 5  e s t imat e , 1 97 0 , 1 9 7 5 , 1 980 , and 
1 9 8 5  p r o j e c t io n s , S an t a  C l a ra C ounty 
P l anning  De partme n t , 70 w .  Hedding 
S t re e t ,  S an J o s e , C al i f o r n i a  9 5 1 1 0 , 
May , 1 96 5 .  
P ro j e c t e d  Future Popul a t i o n  in the 
10 Soutlie rn-mos t  C ountie s of Califo rnia , 
P opul atio n  Study Sub-Committee , L o s  
A n ge l e s  C hamb e r  o f  C omme rc e ; February , 
1 9 6 9 . 
P opul a t i o n  P r o j e c t i ons  f o r  S an Joaquin 
C ount y , S an J oaqui n C ounty Plannin g 
De partme n t , 1 8 50 E . H a z e l t o n , S t o c k t o n , 
C a l i f o rn i a  9 52 0 5 .  
" P ri n tout o f  P o pul a t i o n  P r o j e c t i on s " , 
Ventura C ounty Plann i ng C ommi s s i o n , 
52 N or t h  C a l i f o r n i a  S t re e t , Ventur a , 
C al i f o r ni a , Novembe r ,  1 96 7 . 
